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atrevería á com prom eter' de ese modo la 
solidez y; la solvencia de su Hacienda? 
Una medida de orden interior basta con que 
se declare lesiva á ios Interesé?-del Tesoro 
para revocarla sin consecuencias; un T ra­
tado internacional forzosamente hay que 
respetarlo durante ei tiempo de su vigen­
cia, aunque resulte ruinoso.
¿V no cabe armonía posible entre los 
intereses de la Hacienda y los de nues­
tros productores, que son los que aquí es­
tán frente á frente? El conflicto no deja 
de ser grave; ni podemos exponer á la Ha­
cienda á un déficit; ni podemos, por otra 
parte, privar á nuestros industriales y agri­
cultores de esos 50 millones que reciben 
anualmente de sus ventas. ¿Corno conci­
liar intereses, al parecer, opuestos?
^ Hoy la renta del tabaco proporciona ai 
, , , n „ - i Estado unos 140 millones de pesetas. Cai-
Figárme,. lector, que España es un g» an calando en o Jio millones él número de fu- 
almacén donde hay productos» de la agricul- madores, hace cada uno de ellos un consu­
tura, de la ganadera _y ce .a industria en j mo ar!Uaj ¿je unas j 7  pesetas. Y ocurre 
sus diversos ramos; y Cuba nuestro cherue, preguntar: ¿están satisfechos ios fumado- 
todos los años nos hace un pedido'
U  Fábrica de ¿úor̂ J ros rtúdrátdicós más antiguo 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
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Baldosas de alto y bajo relieve para ornamente* 
,¡ón imitaciones ó mármoles.
Fabricación de teda dase de objetos de piedra
artificial y granito. ■
Depósito d0 jcémeiáto poríland y cales hidráuli-
Ci,| e recomienda ál público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
ñor algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ’
Fxoosición: Marqués de Lanos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
el quebranto anual de la renta fuera de jrra  cumpla los designios providenciales dando mar contra el Tesoro, es cumplir las dos leves 
i d , 2 0  o di) millones, ¿qué Gobierno se «osrrutos que debe dar y contribuyendo alsoa-.; v!ir¿nte» e»t • la materia, la de 1869, del Qo
*\Vw W t* r \  cilí: í* /"I r.\ Ari/A a ,?.-, í* ‘ ’ó íp  i* í f ‘< Dít I Sí 17 i fí £1 flal h.O" en /» <»> * t n —« 1., ■.t  ̂ _t . .1 . < O '•y r* jtet nieuto de la vida de! hombre, su amo y se- Jjierr.0 revolucionario, y la de 1875, del Gebier 
ñor. Esto es lo que dicta el más elementa! de- \ no da! señor Cánovas/ 
fecho y las leyes más embrionarias; lo contrario ’ Cuanto no sea esto es embrollar la cuestión 
es arbitrario, violento é inhumano. f y facilitar que pudiera llevarse á la; Cortes al*
Con gran entusiasmo lia sídó acbgidá' pór to- \ gana propuesta para que se pagara lo que el 
dos los españoles la proposición del. diputado'.Estado no debe. • . •
por el Puerto de Sarta María;y ella debe ser Téngase en cuenta qué el Gobierno, innece- 
apoyada sin distinciones de .política ni vacila- icariamente, indebidamente, lia iniciado una 
dones bastardas que harían áospechar de quien negociación con el Vaticano, y que-mientras se 
jas tuviera. habla de intransigencias respecto á las bases
Los andaluces principalmente, que seríamos [ da la proyectada lev de Asociaciones, nada se 
ios más beneficiados con esta reforma, somc-s? dice, no se sabe si porque aquí no sea tan difí 
ios que más debemos trabajar porque se im- 5 cilla avenencia, rescacio á ios millones mu
plante.
¿Lo conseguiremos? ¿Se llevará á cabo una 
de ías ideas má3 patrióticas y justas que se han 
concebido?
¿Se atreverá el Gobierno é ponerse frente á 
frente del ogro de la Arrendataria, omnipo­
tente y dictadora?
¿ A que no?
Antonio Ramírez
de 50 millones de pesetas en vino, aceites, 
tejidos, hierros, armas de fuego, loza, 
cristal, calzado, carnes, pescados, fruta, 
queso, manteca, etc., etc.
Tan pronto el gerente del almacén re­
cibe esos 50 millones, importe de la venta 
realizada, empieza á hacer el pago de los 
géneros respectivos; y manda once millo­
nes de pesetas á Sevilla, Córdoba, Jaén, 
Málaga, Jerez, Alicante, Castellón y Lo­
groño, de donde proceden los vinos y acei­
tes; otra suma análoga á Cataluña, que 
remitió los tejidos; le paga á Bilbao los
@ @ ©
i , r pe t   i  ill  que 
importan las redamaciones á nombré de tes 
Comunidades eclesiásticas.
Y qüé esto puede constituir un peligro para 
el Tesoro, ya io advierte ;éi hecho da que libe­
rales y conservadores llevaran á dos de sus 
proyectos una clausula por la cual hubiera po­
dido resultar que se abría un portillo en forma 
extraña, que se hubiera prestado i"íoda clase 
de interpretaciones, de haberse convertido en 
ley.
Lo estricto, So justo y lo que no dahe deme-
Dice que si ¡os obreros de los ferrocarriles 
Andaluces desean Ja desaparición del monte­
pío, por considerarlo inicuo y contrario á 
sus intereses, deben seguir el ejemplo de Ios- 
obreros de ía Compañía Madrid, Zaragoza y 
Alicante, que consiguieran la abolición de su 
montepío, uniéndose fraternalmente y tiácjén- 
'dose-imponer- porque les amparaba?el derecho.
Termina diciendo que trae páralos obreros 
malagueños' un saludo fraternal de los de las 
federaciones, organizadas de España.
Al terminar , escuchó el orador una larga y 
estruendosa salva de aplausos. .>
Seguidamente se leyantó á hsblsr el. conce­
jal socialista del Ayuntamiento de Madrid, don 
Vicente Barrios. • ;  '* g
La numerosa concurrencia !o saludó con 
grandes apísusc-8 .
Habla e l concejal mbdrííeno1 de fá explota­
ción ds que son víctima los obreros ferrovia­
rios» L '»?.
Dice que desde que fuá designado por Sos 
ferroviarios de Madrid para presidente de Sa 
organización y_ para .dirigir el periódico La 
Unión Ferroviaria, ha tenido ocasión de co­
nocerlas iniquidades que sufren los obreros
Mi­
res de las calidades actuales? ¿Una mejora 
en éstas no aumentaría el número de con­
sumidores y aun el consumo medio indivi­
dual?
Al Estado, íñdudableniente, le conviene 
aumente el consumo del tabaco, porque 
así la renta será más cuantiosa; y á Cuba 
también,, por Cffamo de ese modo la deman­
da del producto será m avor.
Más de las dos terceras partes de la ren­
ta la | obtiene el Estado, no del tabaco que 
trae de Cuba para las clases acomodadas, 
sino del que compra en Virginia, Filipinas,
> ¿. e tc ./ para el consumo de las clases media
hierros y aceros; á Gijon, la trisdaieria, ¡y 0¿ -era en donde está ia gran masa de 
á Extremadura, los jamones y .pemiles; ¡ consumidores.
á la Mancha, los quesos, á Libar, fas armas j Nadie, sin duda, se atreverá á pensar,
defuego; á Galicia, el pesequp, y asi su c e - |q Ue e j r¡co se pr}va (je fumar ó reduce j ea> y  Ías aima3 no son como ías cosan 'En 
slvamente, quedan repartíd<^ los 50 ¡ su consumo porque el producto esté más)ellas el fuego debe estar encendido siempre,
llones de pesGa^ entre toaa^ España. ¿Nos jo menos caro; y, en cambio, sabe todo el; como en las aras délas vestales. Y eí alma 
conviene conservar un cliente asi. c v ia e n - , mundo que el resto de los fumadores no \ vestal que ha dejado apagar su fuego, merece
están satisfechos ni de la calidad ni en ^3es* sepultada en vida, sfvida púecte Ilaíharsé 
cantidad tampoco; y que aquí, es lógicoI óblelo que.en ella ha quedado. , 
y  .natural limitar cuando menos el consumo: ^  nuestras Cortes ha hs.otdo batallas^parla- 
á medida nue «e elevan 1 na nrerlna f men^rm» que han puesto en ebulitcióu a! psis
Aiciín*/.^ente|rói no recuerda .esas batfüar sin
v i me<^í0  armonizar los tres disí.ntoa | necesidad de que se enumeren? Pero si dijéra- 
intereses que forzosamente tienen que j moa que ia ebullición cesó suenas el eco de los 
entrar en' juego en el Tratado con Cuba, ‘
los de
Todos recordarán aquellos expresivos ver­
sos de Narciso Serra, dos palabras de les cua­
les los sirven de epígrafe:
Derramemos una lágrima 
á la memoria de aquel 
que fué nuestro amigo..., y luego 
nos iremos á comer.
Purece que se quiso dar en ellos toda nues­
tra psicología.
¿Un asunto cualquiera toca la fibra sensible 
del alma nacional Pues el alma nacional vibra, 
y al terminarse ¡a vibración, que no es muy 
prolongada, queda otra vez inmóvil, esperando 
otra pulsación que la haga perder su inercia.
Y de aque la primera, spenas si queda la 
memoria. El efecto es después como un reflejo 
sin fuerza de acción. Como si obedeciéramos á 
r, ^ , esa ley física que hace que io que ardió junto
a t ?3r 1 Quede frío luego que ei fuego se apa­
i a i os mi- j  eSás lfti ^de Encen i
temente .....  .
Ahora vanios nosotros al almacén de 
Cuba, y en él encontramos un reducido 
número de productos. Sólo dos tienen 
verdadera importancia: eí azúcar y el ta­
baco.
Hacemos la nota de pedido, que con­
siste en lo siguiente: tabacos, dos millones 
y medio de pesetas; cacao, madera, fru­
tas, etc., un millón. Total importa la com­
pra hecha á Cuba, tres millones y medio 
de pesetas. De tabacos necesitamos 
comprar hasta unos 28 millones de pése­
selas anuales; pero en vista de que en 
Cuba es nkro raro, varan* nAt“ xVrTrrf.íla7 
medio restantes á Kentucley, Yirgmra. 
M a s ,  etc., donde los precios son mas
í é p i  aunque también de inferí» ca-
£'dEsto lo venimos haciendo un año y 
otro, hasta que llega un momento en que 
Cuba nos dice; «Mira, España, las cosa*, 
no pueden continuar así por mas tiempo, 
entre nosotros existe una gran desigual* 
dad en los cambios comerciales. Gomo 
puedes ver, tengo mi almacén abarrotado 
de tabaco al que necesito dar sa .id a ;s i 
quieres que yo te siga comprando tus 
vinos, aceites, tejidos, etc., es^preciso que 
me compres, siquiera, la mitad del tabaco 
que necesitas para tu consumo, bi estas 
conforme en esto, celebraremos un t rata­
do, por el cual yo te concederé el bene­
ficio arancelario que doy al país^ mas fa­
vorecido en mi mercado, los Estados Uní
y que son: los de nuestra Hacienda, 
nuestros agricultores é industriales y los de 
los productos cubanos, es el de que la isla 
nos pueda proporcionar tabacos barates 
para la gran masa de fumadores, en donde 
únicamente es susceptible de extender y 
desarrollar los consumos. _Lo_-Jxil§rnp da 
de ellas una ganancia de dos, que veuder 
2 0  con el beneficio de uno; y aun es posi­
ble, y casi seguro, que aquellas 1 0  de ven­
ta se convirtieran en 40 en peco espacio de 
tiempo, si así sé hiciera. Porque claro esta 
que tratar á costa del Estado eqtnva.ans a 
otorgar una prima á nuestros exportadores, 
contraproducente á los mismos producto­
res, por cuanto sobre ellos habían de pesar, 
ai fin, los nuevos impuestos ó recargos^que 
se establecieran para compensar al Estado 
dei quebranto.
reclamaciones. Ya lo advirtió el señor Urzáiz 
dunsntela discusión. Y, con más precisión, se 
indica en la siguiente interesantísima carta que 
ha recibido el ex ministro de Hacienda:
«Excmo Sr. D. Angel Urzáiz
No soy político y r.o debo dar á usted mi
nombre.
Pero creo que tiene usted razón en lo de 
ayer, y que le falta un dato psra cerrar su ar­
gumentación.
El dato es este:
Que co : o no se modifique ía legislación ac- 
hrai, todos los expedientes están virtuslmente 
resueltos negando ías .reclamaciones, porque 
1a Sá?a tercera del Tribunal Supremo tiene es­
tablecido repetidamente su criterio, y razona­
blemente pensando no lo ha de modificar. 
l-° Por la sentencia de 2 2  da Jupio de 
. - ... , , . . .  1907relativa álas Salesas, en que niega dere-
üiscursosse perdió en el espacio, no incurriría- cho porqué Iftjftcautaéió'ií -se verificó é con- 
muh, ciertamente,en exageración. secuencia de una medida política, etc.
Durante algunos días el téma dé toda? las 2,° Per la sentencia de 19.de Noviembre 
conversaciones na sido el tremendo discurso de de m 8  mucho más explícita todavía.
Urzáiz, sus acusaciones tonmaables de har- Y 3.° Por ¡a sentencia (muy útil) que se 
mo ví audaua, de bizarra osauia. Todos he- 1  en un pleito promovido por el Obispo de 
mu abrazado espiritua,mente a< ba.a.iaoqr m- j Madrid sobré la indemnización cor el solar de 
ccn l ^olica'an'TQaavía, pero qué
^T'asó el efectá&Luego... nos iremos á eo-; \  usted le sobran medios de nónocerla.
rarse es resolver los expedientes de cóáfóVifti-j por pMrte de a’lgunas.compañías, 
dad con la legalidad-vigente. _ |  Para evitar aquéllas—dice—es necesario que
be afirmo también por el Gobierno en el de- se unan al movimiento iniciado en toda España, 
bate que había sentencias del Tribunal de loj Señala después las faltas de que adolece el 
Contencioso favorables á esas reclamaciones y reglamento porque se rige el Montepío de la 
en esta afirmación se apoyó el señor Azcárate campaña de Ferrocarriles Andaluces. 
p,-;ra estimar conveniente que el Parlamento! Añade que como consecuencia de un solemne 
entendiera de nuevo en el ssiínto, antes da mitin celebrado en Madrid y ai que asistieron 
adoptarse resolución definitiva. Pidió el señor más dé 5.000 ferroviarios, el Gobierno hizo 
Jrzáiv’estai sentencias, sin que se le pudiera que desapareciera el montepío déla compañía 
dar una contestación concreta, En cambio, de ferrocarriles Madrid-Cáceres y Portugal, 
existen sentencias de la Sa¡a tercera del Tri- f Invita á I03 obreros á seguir ei mismo com- 
bunal Supremo que niegan todo derecho á esas portamiento que sus compañeros los de la ci-
Excrno. Sr. Presidente de! Consejo ds 
alstros.
Málaga 26 da Marzo de 191L—Por la Tuven- 
tad^Socialista, Enrique Aboiafio y el Secrein- 
rio Eduardo Córdoba.-Por la Agrupación So 
cialista, Manuel Guirado.--Sociedad de Onrzl 
dores, Andrés Jiménez.—Sociedad Depe s  * 
tes de Comercio, Julián de las Heras,—Sóci.•-■■ 
dad de Barberos y Peluqueros, José Gor¡zÍi‘"v 
sociedad AgricuítoFés, Francisco Polo.—So­
ledad  de Pintores y Decoradores, Felipe W  
Qilio.—Consírucíores de Csrrugjes, .Salvador 
Sánchez,—Centro Instructivo áe Obrerp ' R - 
bubücsnos del cuarto .distrito, jip e  Mtariirm 
Albacete.—Por la Juventud Republicana, Ra­
fael Manín, José Guerrero y E.' de ia  Cruz.— 
Por el Partido Republicano Federal, Pedro Y 
Aibe.ro.— Sociedad de Carpinteros, Antonio 
Muñoz.—Por ía Federación local de Soded 
des obreras, Msnüel Marrón.—Por la Aseas 
ció'n del Arte de Imprimir y sus vStmilares; Fra
cisco Fernández 
Rufael Peralta.,
• Cóndlicíorés de Carrea
Chocolate elaborado ú brazo, de los rsdfo' i 
cacso que se conoce*!, pudiendo competir su r : 
dad con ios de su dase.
Probad y oa convencereis ds ía verdad.
Cafó superior tostado dei día. Preciosiíf-rhQmicos.
mer, ó á cualquier otra cosa bien ajena .¿aque­
llo qué nos conmovió. C¿só la vipracioii oet 
alma colectiva española, y ésta esperara ae 
nuevo otra pulsación vigorosa que torne a 
conmoverla. , , F-X
Y es necesario que sea tan durauera ¿í; 
bración, que no deje un instante de hacer sen­
tir d  dolor de la herida y ei ansia de la cura.
Suyo afectísimo.
íada compañía.
Durante su discurso y al terminar el mismo 
el señor Barrios recibió entusiastas aplausos.
Momentos sutes de finalizar el discurso del 
señor Barrios, uno de los asistentes ai acto su­
frió un accidente por efecto del calor y de ía 
aglomeración de público, cayendo si suelo con 
tan mala fortuna que se produjo en ía caida la 
fractura del fémur izquierdo.
Nuestro querido amigo don Pedro Román y 
varios de los concurrentes, auxiliaran al acci­
dentado, conduciéndolo á la casa, de socorro 
del Hospital Noble, donde dijo llamarse Emi- 
Jio Marlin Rosillo, de 63 años de edad.
Después de curado pasó á su domicilio.
Mm ii is i
ü á!» iis* @ s I f
Aguas de Lanjarón
Sí agua de la Salud ée Lsnjdróo cón viené á toúr 
sí que por su profesión lleva vid a sedesitErls v 
por falta de ejercicio no. hace de as modo-coraró-T 
to !a digestión.—Mol fea Laria 11.
tí *
Sábado 18 Marzo 1911.»
¿Se ve, pues, con caanta razón pedía el se­
ñor Urzáiz que ae resolvieran ios expedientes 
y que forzosamente tienen que ser negados, 
tanto por lo que dicen las leyes vigentes y 1©
Hace días se presentó en el Congreso una 
proposición de ley, debida,ql diputado y docto 
periodista don Dionisio Pérez, por la cua- se 
e . . . - - ’- 'í - libre cultivo dei fa­i   i t uu, iua , r , Deim|3ión uei u a l t
jos, á cambio de que tu me otorgues un j P ■ g gpálá bajo determinadas condicione?, 
en las tarifas referentes á los “ J X , ,  , e ........................tednOín
tabacos.»
Esto nos lo 
tente más de un au 
estamos con cambios
bor que en las Corte3 hacen hombres de buena 
voluntad y pensar sano, a to y honrado, qus el 
golpe’rudo no haga vibrar, jsino que rompa en 
pedazos el alma española? ¿Es eso?...
¿YeTáili
¿Y el reloj?
Y a  sabemos, señor Gobernador y seño-
¿0  es que es preciso para que no sea cornple-; qUfí jja establecido la jurisprudencia de la Sala 
tamente estéril, infructífera, perdida, eéia la- ; tercera del Tribunal Supremo?
, * - J - u El detener la resolución y seguir esa nego­
ciación con el Vaticano de que ha hablado el 
Gobierno, es muy expuesto y peligroso, por­
que pueden crear el embrollo, cuando manos, 
en una cuestión tan clara y tan precisa,
hñ dicho Cuba ha.ce.bas-, 
Vl  y  desde entonces 
♦iotas y contra- 
" ^  *r á un
Jjf
de
que en síntesis sé res j^ é s  de policía, que cuando los ladró­
lo pueda ser elaborada y vendida por 
óañía Arrendataria. : f . . .
La proposición no puede ser más justa ni 
puede estar riiis fundamentada. ¿Con que ue« 
récho se priva á ia agricultura española de que 
siembre y recoja de la tierra un producto deter- 
-ir.qdo, y más cuando está comprobado teótica 
!“C -’-amenía que esta rica y aromática plan- 
y pfáctK.- -4iaa y vigorosa en toda la zonata se da esplenv,. J  ̂ *
notas, sin haber podido lleg 
acuerdo.
Y realmente, no es tan fácil como se 
cree armonizar los intereses comercia­
les de Cuba con los de nuestra economía 
financiera. Esta es el único obstáculo que 
se opone á la celebración del Tratado de 
comercio, con ío cual se evidencia una v tz  
más que todo nuestro sistema rentístico 
está en abierta pugna con la economía 
general del país. Porque, ¿qué otra cosa 
significa comprometer esos 50 millones ae 
pesetas, de los cuales participa toda E spa­
ña, ante el temor de que experimente un 
ligero quebranto una de las ren tas del 
Estado?,
Este es el verdadero nudo gordiano 
de la cuestión. Actualmente, cada^ pa- 
quetilio de cigarros tiene un coste total 
da 20  céntimos, por ejemplo, hasta oO 
que vale, es renta del Estado. La Com ­
pañía no cobra más
á percibir un interés fijo dei capital |n" Lfigig dé los campos. Pero ¡ah! abriguémos la 
vertido en el negocio que á ella p e rte -1 a#sp.‘un^ a(j de que no prosperará la proposición 
ucee. | de don Dionisho Pérez. V a se encargará la po-
E1 tabaco da Cuba es desde luego,¡del dgrosa Compañía de influir en el^árnme'denues- 
calidad superior á los de FlUpi-Itros gobernantes para ^ n^ f ^ S re8
ñas, etc.; pero también es superior su d f ambiente
Cío. Comprándoseto á eiia resultará que e, > J u! p m t t a i l a r l a t e i o a  de una entidad, 
cosía total del paqnetillo que hemos Y , U w  u n L x ten a . zonr desde el AtnpurdSn
ico : se produciría 
enexceieníés condiciones y en la pr°po|ctón 
predsn para el W M j M M .  £ < *  iffi*
■Jíí
m ■ . l a i ¿  -Lv’ tb¿.’
h t S S S #  h a »  f e ttra5! posesiones de Cuba, Puerto K y , .
¡ s s - a s s
6 ‘‘e S o8 constantemente quejándonos dedj 
perpetua corriente emigraoria q ^  despuebla 
nuestros campos improductivos ^ o r  fs! a ae 
brazos, de estímulos, de auxn.os oficiales y
abandonados cada vez más, ¿ causa de ms con
tínuas trabas y los V1SOpÉ f  ̂ J ® o r e s
ni menos porque s e ; J
’ i t e í i e  «m eSifrla  en gran párte ^ s ^  tremenda
ñes roban algo es para quedarse con ello, 
para no devolverlo ni á tres tirones; pero 
sabemos también que la policía tiene e! 
ae ra r  de buscar á los ladrones y de averi­
guar el paradero de los objetos robados.
Los hábiles rateros, mucho más hábiles 
que nuestros flamantes inspectores de poli­
cía, que robaron el alfiler de corbata al 
D e  Linares y el reloj, cadena y medallón 
ai señor Guerrero Sepúlveda, se han des­
vanecido como sombras en la grata compa­
ñía de esas valiosas alhajas sustraídas á 
sus dueños de modo -tan escandaloso, en 
jos puntos más céntricos de la capital y  & 
plena luz del día. .
¡Si tendrían ios cacos segundad 
ineptitud de la policía!
Y la mayor prueba de esto es qu 
después de los días transcurridos ni se sa 
fcéuná.palabra d e . las joyas robadas m ce 
ha averiguado el paradero de los ladrones.
V el señor Gobernador tan fresco, y los 
señores jefes de la policía tan campantes. 
’ ¿No constituye esto ima vergüenza y 
una situación intolerable?,
m & m
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De venía sa todas las farmadas de España
I S M i i m ? M é  m - m m
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
en la
aun
mado por ejemplo, será de 2 o cén an o s  ta  [ J Q M z  en donde el tabac  
vez de 2 0 , y el margen de renta de s i  en -  
lugar de 30. Esos tres céntimos de oiferen- 
forzosamente tendría que perderlos
A las dos de ía tarde, sa verificó ayer en los 
I talleres de hilerias del Paseo de Reding, un 
" mitin de propaganda societaria, organizado 
por los empleados y obreros ferroviarios de 
esta capital. • . , .
Presidió el acto don Francisco Molina, presi­
dente de la sociedad de obreros ferroviarios, 
sentándose á su Jado los señores Barrios y 
Sastre, conceiql del Ayuntamiento ds Madrid 
al primero y vocal el segundo, ds ía asociación 
de ferroviarios españoles,
Como delegado dé la autoridad asistió el 
inspector señor Valdi via y Enlate.
El presidente, señor Qi!, declaró abierto, el 
aqío y manifestó el motivo dei mismo, que no 
es otro que demostrar su adhesión á \% obra 
de los ferroviarios españoles.
Hizo la presentación de los geñores Barrios j¡ tados pecuniarios.
y Sastre y concedió el uso de la palabra al 1 - -------------!"
compañero Bascuñana,
Este íeyó unas cuertilías elusivas al acto y 
en ellas hizo ver la necesidad de te unión de la
Como previamente anunciamos, anoche ce­
lebró la Juventud socialista, el mitin en contra 
de la odiosa iey de jurisdicciones, en su lcc&l 
social Tomás de Cózar 12.
Abierta la sesión, bsjo la preUdencia de Ra­
fael Aboiafio, dáse lectura á distintos oficios¡ vr«:.n™ii.c;oe W
acto que.se celebra.
Acto seguido hace uso de la palabra el joven 
Córdoba,de ia Juventud socialista, el cual pide 
| perdón al auditorio por su insuficiencia, pro­
nunciando varias frases relac onadas can el oc­
io que se celebra y termina pidiendo la aboli­
ción de la ley de jurisdicciones.
Le precede en eí uso déla palabra Padiá, 
también de la Juventud, y se expresa en pare­
cidos términos qué el anterior.
Ei concejal socialista Valésizueia, empieza 
saludando á la concurrencia, y detalla el por­
qué de ia implantación de la referida lev de ju­
risdicciones. Ataca enérgicamente á Moret, 
único responsable de que tengamos dicha ley, 
concluyendo por pedir la abolición de la misma.
Seguidamente ocupa la tribuna Angeles San­
tiago, la cual saluda á la concurrencia y con 
especialidad á Sastre y Barrio, que se encuen­
tran en el estrado.
Dice qué ía referida ley sólo se ha confea 
clonado para ios humildes y cita, para robuste- 
Jcer su tesis, el caso del doctor Ovejero, que 
| pudo escapar de la ley á pesar de haber ver 
| tido análogos conceptos á los pronunciados 
¡ por los jóvenes gocisiistas madrileños que fu 
1 ron detenidos y procesados, démostegr.d® con 
esto la igualdad de la indicada ley, y conclu- 
como los demás, pidiendo su abolición. 
Victoriano Sastre, perteneciente al Comité 
Nacional del partido socialista, hace uso de ia 
palabra en medio de la mayor ©speetación, ma­
nifestando que el acto que se celebra se está 
realizando én easi toda España, eon el fin de 
enterrar, esa odiosa ley, que solamente se ha 
creado para los oprimidos.
Refiere innumerables es&oi donde la ley se 
ha dejado séntir, y en otros, ¿ pesar de ser re­
producción de lo mismo, no se ha aplicado el 
rigor fie esa misma ley. T  T
Dice que los mismos militares son opuestos 
á esa ley y ío prueba loa artículos publica­
dos por el órgano de ios militares Ejército y 
Am ada , que es ía mejor protesta que puede 
hacerse, puesto que la hacen los miamos inte­
resados.
Ley as ésta que, á p.ensr de su aspecto,_ tle 
ne lo que ninguna: que se convierte en júez 
y parte. ; :
Le precede Vicente Barrio, concejal socia­
lista de Madrid, el cual expone abundantes 
consideraciones extendiéndose en atinados rg*> 
zonamientos.
Al finalizar el acto se hizo una colecta en fa­
vor de los detenidos en la cárcel Navarrete y 
Ramírez Esther, el cua! dió excelentes resul
síf í ia  ■
Esta culta asociación, que á cada momento tía 
uuevas pruebas de su vitalidad, inauguró ano 
che la serie de iiteresantes conferencias que 
en la misma han de darse.
La disertación de anoche estaba encofren tí i», 
da á nuestro querido amigo y corréf g íonsio ’e 
notable químico don Enrique Laza Herrar a <%.' 
mostrándose la espectación que ítófefa t o ■ ^  • 
cucharle, con decir que el local resultaba br-i f- 
cíente para contener la distinguida coucnrr^ 
cía.
Después de breves frases de salutación dei 
presidente don Agustín Oreliana Garrido q-i-' 
prodigó grandes elogios al señor Laza, comen­
zó éste su conferencia, diciendo en un bdfllnie 
exordio que en él no existe mis que una deci­
dida voluntad,- que él considera superior á Ir
Pidió repetidamente el señor Urzáiz
dase obrera, para atender á su reivindicación 
* A! terminar, fué muy aplaudido, - 
Hablé después el obrero Rafael Aboiafio, 
quien se expresó en frases muy levantadas, 
abog-nido también por ía unión de los obreros 
españole.?, para conseguir la reforma del mon-
él Estado, á menos ¿e  subir de f  
precio de renta de las labores,Jo  s 
contraproducente en el caso de quv as * 5 
hiciera.
En tales términos el . 
fácilmente sé comprenderá la 
laboriosa del T intado, la sene de notas 
y de contranotas cáT-biadas, 
más que otros tantos regateos. Un i raía 
do de comercio liga á dos naC.ones por un
- espacio de tiempo relativamente largo, ae
diez años cuando menos, durante el cua i 
se comprometen á observar y cumplir neu 
mente lo pactado. Y en el supuesto de que
de ir al extranjero, principalmente l  e f io s  ha 
cendados brasileños, den millones de pese as 
que la Arrendataria paga anualmente, pudiendo 
quedar dentro de nuestra patria creando nue- 
, vas industrias, ampliando el horizonte de nueo
pr°biege0staclón económico, hoy tan
d6La Arrendataria, seguramente, n© se ha dado 
cuenta de que al mismo tiempo que beneficia al 
nfii, Tal vez se beneficiaría ellatnisma, á causa 
EU3 desembolsos serían indudablemente 
Menores oüáiendo, al mismo tiempo adoptar
i t S  íS e  te  par» l«ranBr la aecaH;
Z  n¡^ Mía gote elaboraría y vendería es
SctespaBPl; todo rasaos !W < f V * 1*
S " f re,ue S U S  i S i o d e  empleados y obreros ds los f«ro-
v néfestlvíheHe los expedientes relafivo| é 
Is?, reclamaciones formuladas á nombre de las 
Comunidades eclesiástica»
Dos afirmaciones hizo el Gobierno que pro­
dujeron sorpresa: una que ae había enlabiado 
una negociación con ei Vaticano, y la otra que 
era necesario una interpretación legtilatlua de 
ia legalidad vigente, á cuyo último extremo se 
asoció el señor Azcárate,' entendiendo, erró­
neamente, que es preciso que el Parlamento 
intervenga en esos expedientes para que no se
mejor minera de que el Estado no so vee 
ssrriHcado á las influencias de loa que han ad~ 
rugido dé las Comunidades la opción á recla-
carríles'A'ndalUtíes» , , .
Levántase á hablar acto seguido el vocal 
de la Asociación de ferroviarios de España, 
señor Sastre, siendo saludad© con una entu­
siasta salva de aplausos.
En elocuentes frases, el señor Sastre de­
mostró te necesidad de ia deseada unión de la 
clase obrera en general, para su defensa.
Dió cuenta de las actos que se celebran uia- 
riamente en toda España, con este objeto. _ 
Pone como ejemplo la Unión de federacio­
nes obreras da Francia y compara su adminis­
tración económica, asi como ía de algunos 
puntos del extranjero, con la de Sai asociado- 
ués
La concurrencia fué en extremo numerosísi­
ma, entre la que predominaba el elemento fe­
menino. ( .
■ • ■ * * ; L  ‘* *
Las conclusiones acordada?, y que han sido 
dirigidas al jefe del Gobierno, fueron firmadas 
por los representantes da la3 sociedades adhe­
rida», estando concebidas ets los términos si-
! guiante^
Al Bxcmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros,
Reunida la Juventud Socialista, en Sa sesión 
pública de la boche dei 26 del corriente mes de 
Marzo, y ías entidades que á continuación fir­
man, pedimos ai Gobierno que V. i .  preside, 
la inmediata derogación de ia Ley de jurisdic­
ciones, ste que los delitos en ella contenidos, 
aesn elevados á ninguna otra, por éstimar que 
nuestra nación es suficientemente culta para 
que haya menester de leyes tan omnlosaa, co 
mo te que* combatimos, cuya existencia ejjsite 
afrenta al país democrático?
Jü3tlcia(que esperarnos obtener de V. 
de su Gobierno.
' Viva V, E. muchos añoo,
fiel á ello he querido dar estar noche .tiña 
prueba del afecto que siento hacia te Aspete" 
dón de Dependientes de Goníerdo.
Relata los trabajss que realizara psfa cons ­
tituir la Asociación de Dependientes de Farma­
cia, y una vez conseguido* su objeto, les indi-.;, 
la conveniencia de fusionarse con los de Go 
mercio, puesto que unos y otras sentían lejíti­
mas aspiraciones de regenersdón y bienestar.
Cuando fui requerido por vuestra presiden' 2 
para daros esta conferencia, acepté gustoso ¿¿ 
honrosa misión que se me confiaba, pero é ' 
guida pensé en el tema de ella y desechando 
eí tratar de asuntos científicos,"decidí hábia- 
ros de !a forma en que vivís actualmente, y ; 
modo en que debeis de vivir.
Primeramente trataremos del problema hi­
giénico, de las viviendas de la dependencia 
mercantil, qu®, cómo todos sabéis, se divide en 
externa é interna,
Los dependientes externos sufren todá ctesc. 
de privaciones en casas de huéspedes insc; - 
bres, en habitaciones desprovistas de «iré y Y 
luz.
A los dependientes internos, salvo he ¡iro­
sas. excepciones, lea reservan ios dueños Ib 
peor déla casa, á veces eí hueco cíe una ce- 
calera.
Para remedia? estos males debeis panssr . 
te Gasa colectiva, viviendo en repübíicb, al­
quilando locales por gremios y de esta form» 
gozarais del vivir de hogar que atiera no i r  
&1 andar desperdigados.
Un ejemplo patente de esto existe en G 
Centro de Ampliación de Estudios de Madrid, 
á cuyo frente figura un querido pU3áno núes 
tro, don Alberto jlménes Fraud, que hacreatío 
una casa pensión modelo para los estudiantes- 
-El descanso al par que representa5sl repo-.o 
de las rudas tareas dei trabajo, es temblé: í 
esparcimiento del espíritu, y en las horas d 
descanso debeis cultivar ¡os deportes, la g.im - 
nasia sueca.
Veo con pena que no tengáis salones para k  
educación física, donde poder entregaros ú 
ejercicios gimnásticos que vigoricen y desarro­
llen los músculos.
En cuanto al problema educativo debe ser 
objeto de preferente estudio.
Hay padres que impulsados por un inmode­
rado: afán de lucro, lanzan á sus hijas á ¡m pre­
liminares del comercio, sin completar su edu • 
cáción; y de ahí eso3 pobres niños de tiendas. 
que no disfrutan de los beneficios del descanso 
dominical y del cierre á la3 ocho.
Ei muy conveniente á la dependencia-mer­
cantil la creación, de la Escuela E sp^isl Tíc- 
nica y la Escuela Práctica de Comercio,
Per lo que respecta éi la cultura genereí m  
muy útii es establecimiénto de una bíbliote;..^ 
ambulante, formada da librea científico s que 
puedan ser sacado® de dicha bihliotecq y yo ; 
en vuestro poder durante quince ó-veinte dU r 
Es necesario también ei cultivo-de íéb bqbsa 
artes, sobre todo la mudes, creando un orí; 
á semejanza de loa que existen en otras 
cisnes,
|Cuán hermoso sería para vosotros 
una vez organizado el orfeón puuiéraig 
un himno al trabajo!
Os prometo interponer mi infliiencia cei o© 
de! ilustre'catedrático señor Giner de los Ríc y 
para que dé en esta casa una conferencia so­
bre el problema educativo.
- Y; vamos á ocuparnos del problema 
ático.
Merced á los laudables esfuerzos, realizad' a: 
¡seha conseguido que desaparezcan déspecu 
I va3 denominaciones como las de hortqtas 




E. y 1 pero precisa llegar á más, á convertiros tnar  
¡ xlliares dé Comercio, acabando co.n te .cahL.cs 
cióa de dependientes.
P á g in a  seg u n d a p  o  P V X i  A R
P u n e s
CALENDARIO Y CULTOS
M A R Z O
Ltína nueva el 30 á las 12‘38 fftañatfs 
Sel sale 6,49 pónese 0'bá
Casto
"Semana 14.—LUNES 
Santos de hoy.-—San Ruperto.
Santos de maftana-San Juan, San 
y San Doroteo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de Sanjuan.
Para mañana.—Iden.
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el “606„
D i r e c t o r  E *  F a r r a  F e l a e z
Consulta de 11 á 1. -José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
£a princesa de Kaptiriala
gjjjjjjjsSSSS&BSBS
IE T1N K S  ’  SEM I
de corcho cápsula® para botellas de todo* colo- 
lores y tamaños, plancha* de corcho* para lo*
pies y «alas de baños de
IU jOY  O K D O ftBA
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.# 17 
(asicise M a r q u és)  Teléfono n.° 311
por las colectividades de LUboa y por el Co­
mité Ejecutivo. , ,  ,
Esperando su favorable contestación, le 
rogamos, señor presidente, se digne aceptar 
la expresión de nuestra má* distinguida consi­
deración. „ „  , .
El presidente, doctor Bernardlno Machado, 
ministro de los Negocios Extranjeros. Siguen 
las firmas.
P r o g r a m a  d e  lo s tr a b a jo s  d e l  
C ongreso d e l T u r ism o  
El Congreso será dividido en seis secciones 
que se reurirán separadamente y para cada 
una de las cuales habrá un relator general. El 
trabajo del Congreso consta del programa si 
guíente, que ya fué aprobado por la Comisión
y
P L A R E N A  Y Z O P E Z
Droguería Químico industrial
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
G r a n  s u r t i d o  e n  a p a r a t o s  y  p r o d u c t o s  p u r o s  d e  L a b o r a t  i o |
A lcohom etros— Areóm etros y  D ensím etros com probados— B alones, 
dondo y  plano— B u retas— P robetas y  copas g ra d u a d a s-C a p su la s  de poK ela  
todos ta m a ñ o s-C á p su la s  y  crisoles de p la tm o -E m b u d o s -F r a sq u e r ta  F  ^  
P iltro s— L am parillas— M orteros— P inzas y  P ip etas L ¡ .
gerantes— T ablas de correce ióu -T erm óm etros de todas clae.es— Tubos de seg  ] 
dad— Tubos de en sayos— Varillas huecas— A g ita d o r e s -V a so s  de precipitar V
fondo re-
Pe«-\ l T d e  e . m n n ic a c U »
tre patronos y dependientes, defendiendo am* I tr a n s p o r te •
bos ¡sus legítimos intereses. . I Carreteras, viación urbana, ferrocarriles,
Trata de los vicios, el fraude y las mala81 automóviles, ciclismo, viación ordinaria, na- 
formas, haciendo atinadas consideraclone*. vegación) puertos, aviación, correos y telégra-
Acerca “  Pr°estabtecimlentoCde uñt'ca'a I .«v icto s edieneros, higiene deconveniencia del -----
de Ahorros; el Seguro de accidentes del traba­
jo, y la cooperativa de residuos, que pueden 
ser utilizados por los mismos dependientes.
El señor Laza termina su notable conferen
los vehículos, estaciones y muelles 
2.° h o te le s
Sindicatos hoteleros, hoteleros de frontera 
y de montaña, hoteles de término, protección
cía recomendando el nombramiento de cuatro ¿ ]a8 empresa* de hoteles nacionales y extran 
comisiones, para el estudio de los problemas! jerag| responsabilidad de los dueños de hoteles
higiénico, educativo, moral y económico, pre- y i0* huéspedes, escuelas hoteleras, per- 
cWaníin an',udones viables v que beneficien á | muta de discípulos entre los diferentes hoteles,
mediante recomendación de los Sindicatos
senta do solucio es via les y e 
la sufrida clase de dependientes de comercio.
El señor Laza recibió una prolongada y en­
tusiasta ovación. «
puso fin al acto el presidente de la Asocia- 
ción señor Orellana, quien expresó surecono-
hi
glene de los hoteles, concursos de hoteles, 
premios, importancia de la industria hotelera 
en el porvenir de la localidades, ómnibus y co­
rredores.
S°S Gran^urüdo en f fltros plegados, Filtros lavados al ácido, Papel tornasol y | 
Congo; y  reactivos de todas clases empleados en la Análisis..
HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
PASTILLAS BONALD
C l e r o  b o r o - s ó d i c a »  c o i*  e o c o i i s ®
De eficacia comprobada con loa señoras médicos, para . i_— .CIn.  .,(/« ofodnnfiB.
cimiento á ia numerosa concurrencia, recomen-13  o S in d ic a to s  d e  I n ic ia t iv a  y  de  
dando á los asociados que asisten á las confe­
rencias sucesivas.
El Popular,
g ®  « s u d a  e n  H C a i r i d
>r
U» CTltaCla euill îwuaua v j InflamarintlPR nÍCOr* fiílflS UlCGrftClOnCSj
« « § *
ña y ea el extranjero.
Acanthéa vlrllis
P u e r t a  d e l  S o l ,  II y  I *
Administración de Loterías
P ro p a g a n d a
Organización de un Comité Internacional 
Permanente de Turismo. Centros regionales, 
su organización, sus medios de acción. Inter­
cambio internacional de ideas y de propagan­
da. Apoyo de los Gobiernos y de las Munici­
palidades. Intervención de los Sindicatos 
junto de los Poderes públicos, Agentes de 
propaganda.
4,° E x c u rs io n e s  y  V e lig ia tu ra
Organización de excursiones, regionales é 
internacionales. Agencias de turismo. Olayas, 
termas, estaciones de cura de aire, Sanatorios, 
Baños. Casinos.
5,° P u b lic id a d
Publicaciones de reclamos respecto al turiss 
mo. Auxilio de la Prensa periódica á favor de 
la propaganda. Carteles, guias indicadores. 
Permuta de publicaciones entre los sindicato. 
Exención de derechos del timbre y aduana. Las
PoHgHcerofosfata BONALD — Medica» 
mentó antineu asténico y antidiabético.. To- 
nilica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la «mgre elemant™ pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo..
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Aeanthea 5 pesetas
Elixir antibacilar Bonald
Si el eco de mis cantares 
el ancho mar atraviesa, 
escucha, gentil princesa, 
de mi pecho ios pesares.
Un tiempo fué que con verte 
gozaba mi corazón, 
y era !a dulce ilusión 
de mis amores quererte.
¿Te acuerdas? Era yo un niño,
Cuando de clase salía, 
enamorado corría 
á brindarte mi cariño.
En una plaza jugabas 
con angeles seductores, 
y yo te llevaba flores 
con que tu pecho adornabas.
Tú, con sonrisa hechicera 
y miradas amorosas, 
pagabas aquellas resas 
que yo tímido te diera.
Y así, mirando y riendo, 
yo feliz y tú contenta, 
sin que nos diéramos cuenta 
los dias se fueron yendo.
En uno de ellos partí; 
y al volver, un hombre hecho, 
tomé el camino derecho, 
de la plaza en que te vi.
Y al preguntar por aquella 
niña que mis ojos ojos vieron,
—Es princesa, me dijeron, 
aquella niña tan bella.
Tiene riquezas y galas, 
es dischosa cual ninguna, 
dueña de inmensa fortuna, 
princesa de Kapurtala.
En el pecho un hondo daño 
al enterarme noíé; 
mas el recuerdo se fué 
de aquel primer desengaño.
Hoy feliz me considero 
al saber que tü lo eres, 
y que disfrutes placeres 
es sólo cuanto yo quiero,
Ei destino te regala 
una vida venturosa, 
sé dichosa, muy dichosa, 
princesa de Kapurtala.




Por considerarla de bastante interés, MBUW#ll uo ......... . ~............... , ..................
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Má- Embajada8í Legaciones, Consulados, y grandes 
w n  ha acordado dar publicidad á la convoca-1 0-*nnrtnHón. considera como aeentes
mi* insertamos á continuacióntona que  y que ha 
recibido del Comité Ejecutivo para la organi- 
portugueses, que tendrá lugar en Lisboa, del 
¡2 al 19 de Mayo próximo.
~Á!mque se indica en la convocatoria que el
firmas de exportaci , i   g t  
de propaganda. Centros de información. Per 
muta de anuncios en los boletines de los sindi 
Los Poderes públicos y el turismo: Creación 
de una Dirección oficial de turismo. Municipa 
lizaciones y asociaciones interniunicipales de
plazo dé admisión de adhesiones termina en 301 los servicios que interesan al turismo. Estadía
del actual Marzo, el Sindicato de Málaga ha 
pedido, al enviar la suya, ampliación de dicho 
término, con el objete de dar lugar i  la divul­
gación de esta invitación, y poder enviar las 
adhesiones de las Sociedades y de los particu­
lares que deseen concurrir, por medio de este 
Sindicato.— El secretario general, Julio Ri­
vera.
He aquí la invitación.
«Señor presidente: Tengo el honor de par­
ticiparle que la mesa del Congreso de Tolosa, 
habiendo delegado en la «Propaganda de Por­
tugal» la organización del Congreso de Lisboa, 
esta Scc edad convocó á todos los delegados 
portugueses del Congreso de Tolosa, para 
nombrar un Comité Ejecutivo encargadYde 
centralizar todo lo que se relaciona con“el 
futuro Congreso. $P'
En sesión de instalación, dicho Comité re­
solvió dirigirle el más simpático saludo y pe­
dirle su concurso para la organización y buen 
éxito del Congreso de Lisboa, que se reunirá 
¿el 12 al 19 de Mayo próximo y cuyo progra­
ma completo le enviaremos lo más pronto po-
"^Nuestro Comité tiene el gusto de dirigir á 
usted la más cordial invitación para venir á 
honrar con su presencia el Congreso de Lis­
boa y le pide que tenga la bondad de inducir 
á los miembros de esa Sociedad á que asistan 
ó esta reunión.
Las tradiciones de hospitalidad de la dudad 
de Lisboa, el patronazgo del Gobierno portu­
gués y el apoyo de las colectividades repre­
se» tadas en nuestro Comité, así como el atrac­
tivo de las curiosidades artísticas y pintorescas 
de nuestro país y las excursiones oficiales ó 
particulares á los 3Ítios más interesantes de 
Portugal,—excursiones cuyos proyectos se 
están elaborando—permiten asegurar que sus 
consocios y usted, señor presidente, serán 
acogidos en Portugal con la mayor simpatía 
y  que algunas distracciones harán lo más agra 
dable posible su estancia en Lisboa.
Mucho le agradeceremos, señor presidente, 
que antes del día 30 del actual, nos comunique 
cuáles son los asuntos de estudio y las Memo' 
rias que esa Sociedad tiene la intención de SO' 
meter al exámen del Congreso y que deben re 
jacionarse con cuestiones comprendidas en las 
sete secciones del programa, cuyo texto publi 
camos iunto á esta circular.
Precisamos conocer en el más corto plazo: 
1,° el noníhre de les delegados de esa Socle 
dad; 2.° el de señoras que acompañen i  los 
congresistas; 3.° el Itinerario que han de se 
guir.
Estas informaciones son absolutamente n& 
cesarías para las gestiones que hacemos con el 
fin de que sea concedido á los congresistas un 
descuento importante, tanto por las Compañías 
de ferrocarriles, como por los hoteleros.
En Portugal, los congresistas y las seño 
ras de su familia que los acompañen, goza 
rán de un pase gratuito en toaos los ferro 
carriles durante 21 días,
.En Francia y en España, la reducción no 
puede ser inferior al 50 por 100, y contamos 
con un descuento aún más elevado, visto que 
la Compañía de jos caminos de hierro de Sa­
lamanca á la frontera portuguesa concedió 
75 por 100 de reducción.
La cuota de inscripción al Congresó dé 
diez pesetaa
Junto le enviamos el Boletín de adhesión 
cuya devolución debe realizarse antes del día 
30 del corriente.
Las fiestas y excursiones enumeradas en el 
programa oficial serán gratuitamente ofrecidas 
d los congresistas por el Gobierno portugués,
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, laringp-faiingeos, infeccione» 
gripales, palúdica«£etc., etc.
Frecio defcfrasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del aator, Hfúñe» d e  A r c e  (antes Gorge- 
17), Madrid.
L a  Alegría,
i R e s t a u r a n !  y Tienda de Vino»
CIPRIANO d\MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles
1 8 , SSSarín G a r c í a ,  18
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
Casa fundada en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.# 26, expende los | 
vinos i  los siguientes precios:
A g u a s  de La & ja ró ii
Vinos de Vadepeda Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo ,
1|2  » i  8  * » » » »
H4 » » 4 » » • * »







Vinos Valdepeña Blanco 
» 8 » » » > ó’\a ptas.
ticas. Reglamentación del juego. Hora de la 
Europa Occidental.
Iniciativas particulares: Estado actual 
protección por parte del Estado. Fiestas tra­
dicionales.
Obra de defensa y asistencia: Policía ur­
bana. Pasaportes. Mendicidad. Protección de 
monumentos y paisajes. Escuelas de intérpretes 
y guias.
Cuestiones generales de turismo.
© an.eioia.0 r o  © ó m ic o
A L  O IDO
Mientras que va empeorando 
el asunto de Marruecos, 
que es cada día más grave 
y, cada día más serio; 
mientras, con razón, se teme 
por la vida del Gobierno, 
metido en un callejón 
sin salida y muy estrecho; 
mientras que don Eduardo 
está amasando un empréstito 
para que siga la zambra, 
ir tirando, é ir viviendo; 
mientras rabia el Vaticano 
porque á don Victor le han hecho, 
(¡cándido maquiavelismo!), 
coronel de un regimiento; 
mientras mueren unos cuantos 
por cierto trágico vuelo 
y á los que no tienen culpa 
envuelven en un proceso; 
mientras vemos los fielatos 
que se yerguen, como en reto, 
para decirnos, audaces, 
que nos queda para tiempo; 
mientras que construyen el 
pantano del Agujero, (¿) 
y ese muro de defensa 
va tocando ya á su término; 
mientras cacas vincitor 
campa aquí por sus respetos 
y le vemos cada dfa 
más seguro de su imperio; 
mientras á los vigilantes 
les siguen tomando el pelo\ 
mientras se esperan noticias 
de los triunfos de un torero, 
para ver si le incluimos 
entie célebres maestros; 
mientras pasan estas cosas, 
mientras ppsj? todo esto 
de que hacemos más arriba 
un apunte tan ligero 
que olvidamos, de seguro, 
indicar varios sucesos 
de los de más transcendencia, 
que más importen al pueblo; 
mientras suceden, repito, 
estas cesas y otros hechos 
nos damos los españoles 
el placer, bastante intenso, 
de comentar una moda, 
hablar, de cambios de tiempo, 
criticar á los vecinos 
y escapar de los sinceros,
¡Con esto está comprendido 
cómo nos luce el cabello!
PEPETIN.
OCASION
Una bote* a de 3i4 » • • * *
Vinos del país
Vino BtencoJDulce los 16 litro*
» Lágrima Cristi"1”" i  > »
» Guinda » » »
» Moscatel Viejo • • *
» Color Añejo » > »
» Seco Añejo » » »
^Vinagre de Yema » > >
P op p a r t id a s  p r e c io »  c o n v e n c io n a le s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Mariblanca
4 »
Un »












Semanalment® se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be tejía de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lado 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. . , , .
EsTnapreclable para los convalecientes, poi 
*er estimulante. . .
Es un preservativo eficaz para enfermedace* 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente. , ,
Cura las enfermedades del estómagr produci­
da* por abuso del tabaco.---1— ——111». nafa loa rilffestloilfil difíCi’
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
riela.!
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Noticias locales
EL DISCURSO DE URZAIZ
En el barato csjle Nueva §5?, frente ej estanco, 
se realizan auasfiores cortes de trajes de caqajle- 
rosi r e í a s d e  señora y otra infinidad dé 
articu os á precios deeponocidos.
(Conclusión)
No lo dudo. Yo había dicho que había visto 
en una revista semanal, á la cual me refería, 
porque no sigo atentamente la marcha de la 
cotización de las Bolsas extranjeras, que esta­
ba á 95 1¡2. Me parece que era una r* vista in­
glesa, y la cotización debía ser de Londres. 
{El señor marqués de Cortina: En Londres 
hay un entero de diferencia, por razón del tim­
bre.) Pues entonces serían 96 en Parí3. En es­
to de las Deudas yo creo que lo que el Gobier­
no tiene que hacer es pagar le que debe y de­
jar las Deudas quietas, porque toda medifica- 
ción, una de dos: ó es en perjuicio ó beneficio 
del Tesoro, ó en perjuicio ó beneficio del te­
nedor. Si es en perjuicio del tenedor, no pre­
valece; porque los tenedores reclaman y obte- 
nen que se Ies haga justicia, salvo en circuns­
tancias revolucionarias en que se procede 
revolucionariamente; en cambio, si la modifi­
cación es en beneficio del tenedor, éste no re­
clama, que es lo que pasa en este caso.
No me cansaré de repetirlo, señores diputa­
dos: una Deuda perpetua que en el año 98 y 
siguientes se cotizaba al 39 por 100, que ha 
ido subiendo paulatinamente en doce años has­
ta colocarse á 97 por 100, Deuda que está sos­
tenida todavía evidentemente por la especula­
ción, que no ha conseguido meterse en las 
carteras de los rentistas, se propone hoy al 
Parlamento español, ya he dicho por quién y 
bajo la responsabilidad de quién, que se reco­
ja á la par, y yo digo que esa es la mayor de­
mostración de que la nación española está sien­
do administrada de la manera que describen 
cuantos historiadores extranjeros, y son ya 
bastantes, se ocupan de referir las causas de 
la decadencia y ruina de España.
Yo aprendí una palabra en una historia de 
España publicada en Inglaterra hace pocos 
años, palabra que no conocía. Yo leí en aque­
lla historia, con repetición, que, refiriéndose al 
periodo de los Austrias y después al de los 
Borbones—diré la palabra en inglés—, la pe- 
culation era lo que dominaba y lo que siempre 
se veía en la Administración española; siendo 
esta la explicación de que, por ejemplo, en 
tiempo de Felipe II diéramos á aquella Armada 
el calificativo de Invencible (porque para po­
ner nombres siempre hemos sfdo muy imagina­
tivos), y cuando llegó el momento de que pres­
tara servicios, estuviese podrida. Y así suce­
sivamente nos ocurrió con los Tercios de Flan- 
des, que eran siempre vencidos porque la Ad- 
ministradón pstaba perdida. Como ocurrió en 
Cuba y Filipinas recientemente, y como ocu­
rrió en otros tiempos, cuando perdimos el 
Franco Condado, el R osean y ja Cerdeña.
Pues bien; este autor á que me refiero, Mar­
tín Hume, muy conocido de todos vosotros, á 
quien también se ensalzó bastante, como tam­
bién se ha ensalzado á Costa y á Sales y Fe­
rré, para luego no hacerles caso, dijo que todo 
e?fo consiste en que en España dominaba ,el 
peculado. Yo no copocfa la palabra peculado, 
y fui al Diccionario de la Lengua, y me éhc#
tré con la definición de la palabra, que es la 
siguiente: «Delito que consiste en el hurto de 
caudales del Erarlo público, hecho por aquel á 
quien está confiada su administración.» {Fuer­
tes rumore ).
Esto es lo que dice la historia de España que 
se suscribe por extranjeros. Esta es la opinión 
que se tiene _ de España en el extranjero. {El 
señor presidente del Consejo de ministros 
pide la palabra.) Y yo digo: ¿pero es posible 
que todos nosotros, que lamentamos esto, no 
hagamos un esfuerzo para evitar que eso se di­
ga? ¿No se comprende que cuando se presenta 
qn proyecto de ley para pagar á la par lo que 
valía hace doce años 30, y después ha ido va­
liendo 40̂  50 ó 60, y hace quince dias, cuando 
se presentó este proyecto de ley, estaba á 93; 
no se comprende, repito, que esto no puede 
enaltecernos y estoy por decir que tiene que 
deshonrarnos ante el mundo civilizado?
Esto es todo lo que tengo que decir, porque 
yo no puedo hacer más, señorss diputados. Yo 
os agradezco muchísimo la consideración y la 
atención con que me habéis escuchado. Eso me 
demuestra que vosotros, todos, comprendéis 
que yo no ataco á nadie personalmente, sino 
que me encaro con un sistema, con un estado 
de cosas, con una organización dada, para pro­
curar ponerla remedio. Yo creo que todos vos­
otros sentís como yo siento. {Denegaciones 
en la mayoría.) Digo que todos vosotros sen­
tís, como yo, el que se digan estas cosas.
Estaba hablando de la conformidad en el re­
medio. Iba á adelantarme á decirlo. Porque cía 
ro es que muchos os sentiréis cohibidos por 
aquello que decía el Sr. Suárez Inclin, de que 
en 1901 callaba porque era ministerial; pero 
¿dejaréis de lamentar siempre el que se dé lu 
gar á que se diga esto en el extranjero para 
explicar la situación de España? Pues leed esa 
historia. Y no creo que con esto desacredito á 
España, sino todo lo contrario. En el extranje­
ro lo que aquí escribimos se lee poco; lo que se 
lee es lo que escriben los mismos extranjeros.
El que llegue al extranjero la idea de que al­
guien aunque merezca en su patria e! calificati­
vo de chiflado, diga estas cosas no puede per­
judicar nada á España. Yo llamo la atención del 
Gobierno, y especialmente del señor presidente 
del Consejo de ministros, mi querido amigo 
sobre esto: sobre si cree que puede continuarse 
la historia de ia gestión de la Hacienda pública 
española en las condicciones en que se plantea 
en los proyectos de ley, reproducción de los 
presentados por el Gobierno conservador, so­
bre el Raneo de España, empréstito, Deuda ex- 
teripr y Administración y contabilidad de Ha­
cienda publiga, ó sea eso que se llama caduci­
dad de créditos, que es más bien uua resurrec­
ción de créditos. {El señor ministro de Ha­
cienda: No lo ha leído su señoría; habla de co­
sas que no ha leído ó no ha entendido.)
¡Ya lo creo que lo he leído! ¡Ojalá no me hu­
biera enterado! No tengo más (̂ qe $ecír,
Tomador.—A disposición del gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública el cono 
cido tomador Nicolás Manzano Extremera.
La provincial.—Los dias 29, 30 y 31 del co­
rriente celebrará sesión la comisión mixta de 
la diputación provincial.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 19 individuos.
La m ixta .-H oy á la una de la tarde cele 
brará sesión la comisión mixta de reclutamien­
to, para tratar de asuntos relacionados con ia 
próxima revisión de mozos,
Alta.—Ha sido dado de alta para el servicio, 
el vigilante de la Inspección de esta capital, 
don José Moreno O reiré.
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública y desobedecer á los agentes de la au­
toridad, presentóse ayer al Juzgado corres­
pondiente una denuncia.
Recogida de armas.—En el cacheo practi­
cado por los individuos del cuerpo de seguri­
dad, durante la noche anterior, fueron recogi­
dos dos cuchillos, una pistola y una navaja. 
Las enfermadades de la vista  
aun las más rebeldes se pueden curar ppr el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Tarjeta de identidad.—Se ha dispuesto que 
quede suprimida la tarjeta de identidad para 
las clases é individuos de tropa de la Guardia 
civil, subsistiendo la credencial.
Indem nizaciones— Se ha desestimado la 
instancia promovida por el primer teniente de 
Artillería, con destino en el 12.° regimiento 
montado, don Luís Escassi Osuna, en súplica 
de que se le conceda Indemnización por la co­
misión desempeñada en el depósito de arma­
mento de Málaga.
Secretario,—Ha sido nombrado secretario 
de la Escuela de Artes y Oficios de Málaga, 
el catedrático de la misma don Federico Ber- 
mudez Gil.
Raymond.—Con lisonjero éxito ha debuta
n / í  K1Te,atlro3C1.rCJ del Qran Capitán, de Córdoba, el ilusionista americano Raymond.
llTheobromina «Luque»!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos,
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita- 
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
A cásarse tocan
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
Se previene
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL* inglés deBur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la- 
tas decoradas de l i 4 ,1 ,5  y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 1 ‘50 pesetas 
el kilo.
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
A todo»:
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias ¡el 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
COIRRE (de París).
¡¡lloloi* de muelasll
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López. 
(Horno 14).
Enfermos del pecho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias. 
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid. 
l¡<Agua de Abisinia <Luque>!H 
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
Lo s  cuellos y  pullos lavados
y planchados en el taller mecánico (sistema 
americano) quedan en forma y blancura como 
nuevos.
Precio: lavado y planchado un cuello, O'IQ 
céntimos.
Id. id. id. puños, O'IO id.
NOTA.—Los cuellos y puños se entregai 
en la Camisería García Larios, calle Granad 
19 y se devuelven á domicilio.
¡Portería
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es 
cribir, desea colocación en portería, servid 
doméstico ú otra cualquier ocupación, 
i-n «oto Administración se Infnrmsri.
Tenedor de libros
Se ofrece, con práctica y referencias, par 
trabajar durante el día, ó solo unas horas, 
Escribir á la administración de este dl¡ 
Iniciales. V. A. A.
Se alquilan
El piso segundo en la casa número 26 de 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Tamb.én se alquila una cochera en la misn 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 20, Pa¡ 
Guimbarda 23 y calle Cerezuelq 20 primen
Cura el estómago é  Intestinos el E lixires-
tomacal de Sáiz de Carlos.
Alumnos de D erecho—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa- 
so extraordinario délas asignaturas de lafa> 
cuitad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo numero 1, piso 3.°
El señor Santaeruz dará también lecciones 
taren1 C 0* CUando 08 intere8ados lo solid-
de Estómago
curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci- 
o, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer-
íl°m8’ T 8pué8 de.U8ar en vaqo todos los medi- 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra- 
tuitqm^nte á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendente
á A ‘ de ^ara' A m a n e a  23, Má-
D e la provincia
Autores de un hurto.—Por la guardia el? 
del puesto de Vélez-Málaga han sido deten 
dos los vecinos José Ruiz Ruiz, Ricardo Morí 
Ies Zaragoza y Juan Ruiz Gutiérrez, autore 
de un hurto de cañas dulces en una fine* de i 
convecino Esteban Jiménez Ruiz.
Dichos individuos pasaron á la cárcel, i 
posición del juzgado correspondiente.
Reclamado.—En. Cóin ha sido detenido po 
ja guardia civil de aquel puesto, el veclni 
Francisco Rico Gómez (a) Capita,que se halli 
oa reclamado por el juez municipal de aquel 
localidad.
Una detención.—La guardia civil del pueai 
de Benamargosa ha detenido al vecino Frait 
cisco Palacios Moya, que penetró en el d 
cilio de su convecino José Blanca Jiménez, 
tratándolo de obra y causándole varias lisio 
nes leves en el rostro, de las. que fué curado 
por el médico titular.
Dicho individuo fué puesto á disposiciónjo 
juzgado correspondiente.
i O o lo r  do muela*!
Se quita en el acto con el Licor 
Colin, 2 reales frasco.
Pída?e en farmacias y droguerías. Unicode 
aionario para España don Juan López Outlértei 
Drogusiía Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pula enviara 
0,75 pesetas en selles de correo,
A LM A C EN ES DE
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestido* 
ra, del País y Extranjero. .
Elegantes abrigos para señoras de los pr® 
pales modistos de París; boas de piel y pluf1" 
Pañería. -=Qran novedad en toda su escala 
Alfombras en piezas y tapete de Mo<¡uw 
terciopelo en todos tamaños.




Se construye desde un diente hasta u"a ff 
tadura completa desde ios más ecor,jrt|C;. . 1____ ... i  
hasta los de más alto precio, y todo- ios1 
trabajos dentales por los últimos planto* 
Plaza de la Constitución 6y  U 
al lado del establecimiento de «La Estreh®*
G R A N  INVENTO
descubrir aguas, la casa PjSuef?l%¡ 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido 
tfanjero aparatos patentados y aprobado» p. ({ 
t .os Gobiernos, que indican la existencia jj 
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Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Rarrere Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Brfales Uirera Sebastián, San Francisco 15. 
ralafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2. 
nominzuez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
M artin V e la n d ia José, Alamos 16.
Maoelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113.
Murcia*© Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nocués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
O lalla  Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.° 
curra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázauez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7.
4 ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 23.
Schwartz Juan, Salitre 9.
S o c ied ad  Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
Qonzález Luque Juan, Duque Viotoria 1.
a c a d e m ia s  d e  d ib u jo  
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
a c a d em ia  d e  c o r r e o s  y  TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
M arib lan ca  núm. 19, 2.°
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AOENTES DE MINAS
Veall Feder ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La A c tiv id a d , C a p u c h in o s  16, p r in c ip a l .  
ASENTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21..
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18,
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Anicñió, Márt res 5.
Guerrero y C.*, S. en C.f San Juan de Dios 13 
Huerta José déla, Plaza de Adolfo S. Figueroa, 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. „ „
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenkla Crooke, 
Talllefer Augusto, A la m e d a  Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana v Manin, Plaza de Mitjana. _
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
panelera Española, Strachan 20.
P ^  ALMACENICTAS DE CEREALES 
Anava luán, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.‘, Hoyo de Esparteros.
O lm edo  D ie g o , A rr ió la  9 .
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torraos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, ato. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
.Francisco Torres, Fernán González. 
fcMuardo Fernández, Marqués de la Paniega 91. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
f  ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo. Sagasta l l .
Francisco Sclls, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco Garda Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Betmúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  d e  v in o s  
Diez Correa E d u a r d o ,  Sanjuan de Dios 26.
Va’lejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez pomares José, Carmen 19 
Mantera Tuan, Hoyo de Espartero 1.
Calderón de la Barca 5.
Málaga y su provincia. Marzo 271911
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
c a r p in t e r o s
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco | 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M, Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garcia Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garcia Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEOIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garcia, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia dé Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel. Lagunillas; 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2. v
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Noble ja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest'v Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Ídem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
High School of L s n g u a g e s ,  Granada 46 y 50. 
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Larlo 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Garcia Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, dañeros M.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Llfián Serrano Luciano, Málaga 149.
Portel* j u t s a m m 0 l
rí.13 .
Rivera Vera Manuel* Bolsa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blancard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES .
Merino Francisco, Tomás Heredia aO.
BAULES Y COFRES
C rm on. Juan de Dios, Tongos>22- 
Montero Castro Antonio, Torrijos 40.
BICICLETAS
Garcia Francisco, Alameda 24.
BORDADOS e 9 ,
Bordados con máquina Slnger,Victoria 52 p. 2. 
Bordados en blanco, Rambla Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 12U prai 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
b o t e r ía s
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de¡Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke i.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25- 
PrlnC’oe, Plaza de la Constitución ̂ 2.
RomerV ¿yonso, Juan de Padilla 13.
Román Manüei, 6*
Senado, Duque déla . Jctqria 1.
Vinícola, Marqués de Car1®2 &
CALDERERO MECANICO
Cerón TruJUlo Francisco, Don Cristian 45. 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bflrckel Char’es, Puerta del Mar 2: y 4.. .
López Anaya FrancUco, Plaza Constitución l.
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16 
Pérez y V a lle , Compañía, 17.
CARBONES „  Á K
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molka José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alam eda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
CARNECERlAS
¡Espada Salvador, Santos 13 y 15*
Garda Medina Viuda de, Guillén de Castro 
Garcia Manuel, Torrijos 29.
C&urda Rafael, Alamos 5- 
pLvpr Jiménez Jmtonlo, San,Juao 3.
R r d ^ í n d a  Antbhfo, <
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez fosé, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
R a m o s  R a fa e l ,  S a n  lu á n  48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Peuro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2 .
González Martin, Calderón de la Barca 4.
Guerrero Maduéfto Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad. Plaza de la Cónstituclón 42,pral 
Navas Mafia, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio^ San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
•Cheparro Jua*, Paseo Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
Manci’ la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Mermo, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Mcntoro Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bierre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Qross y Compañía (Federico), Canales 9.
f f i * UH l j c T d t f e 3 o \ \ . a meda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
Oscar Brian, Acera le  la Marina 13.
- - -  ■ * a . de Enrique Crooke.
venida de Enrique Crooke.
.........................v r Avenida de Enrique Crooke.
picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
D e p ó s i to ,  Torriios 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vie¡a 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Tries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungría, Federico Gr° 8' 9g
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11,
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Dlsdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Jacques Chaumié, Barroso 1.
H a it í ,  A n to n io  Barceló, Torrijos 31.
Honduras. Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José Maria de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turauía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIÓ 
Razio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64 
Marzo L o m b a r d o  Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez fsídity Comedíis ID.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓORAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81,
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crlstiár 6.
Egea y C.‘  Manuel, Aimansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C /  Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió, S. en C., Malpica 4,
{iménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hlj03, Dr. Dávila 6.
Nagel Dlsdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prles y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C .\  Dr. Dávila.
Ruiz y Albeit, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguinetl Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montafto 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE JRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23, 
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17,
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca i .  
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiei Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mí rmoles 17.
VentosaRaraón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago. 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.\ 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Ídem.
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, Idem.
Garcia Almendro Enrique, idsm.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
Garcia José, Ollerías 17.
FUNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.‘ , Plaza de San Julián 20 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 J, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Supervielle José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su provfr.ch,A. Principal 42.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIÓN ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustin 14 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerréto Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de DIos9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Joté, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6, 
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
w EL HEROE Y EL CESAR
CAPITULO XY
S itución  d e  S ilv a  A lo s tr einta  d ía s  d e  c a u t iv er io .—  
El pa r te . - Reg ia  v ís it a .
Hacía un mes que el duque del Imperio fué herido y
hecho prisionero, y aún continuaba aparentando ana pos­
tración que desesperaba al doctor Rousell.
Sus heridas habían empezado ya á cicatrizarse, el 
pulso indicaba situación normal y nada hallaba la ciencia 
q u e  justificase la palidez, vista apagada y decaimiento 
del enfermo.
El duque contestaba á las preguntas del medico de un 
modo vago y confuso; aquél hojeaba libros, reconocía al 
enfermo y torturaba su entendimiento, concluyendo por 
exclamar:
—Me desespera vuestro estado, general. En mi con­
cepto, debierais encontraros ya en la convalecencia, y, no
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde /.
QHver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5.
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Caloría Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113- 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impellitierejosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez3. 
Linares Enríquez Francisco, Moreno Monroy3. 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laurr ano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Bignote Wunde lich Joaquín Torrijos 69 - 3.° 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre. 
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
Carrión Carrera Juan, Don Crístián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi * Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
Prinijuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garcia Herrera y C .\  Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. ReloslIIas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José del,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesmajuan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
NarváezJerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
GIménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7 
* PANADERIA 
Rueda josé, Torrijos 37.
PARA PERFUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAOUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Míllet y Murillo Rafeel, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pa ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. 
PERITOS AGRIMENSORES
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrería del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcelío Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48, 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Victoria t.
Durén Rafa?! San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcia Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montero de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, Mas ín García, 4 al 10.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algliera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. ReloslIIas 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villdba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
LoperaJo*é, Camlro de Antequs'-a6 3®.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
D ej ado María Joaquín, Plaza del Teatro 27, 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
SASTRERÍAS
Almoguerajuan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Aillance, Alameda de Haes 6,
E!, Día Strachan, 1.
Generai accident fire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebsisiián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La> Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Ffre, Ma qués de Larios /.
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martinez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
SÓMB r e r e r ia s
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
t > LL2r  DE BOMBERlA 
P 5*" f  rancisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gareia Rafael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
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obstante, aparece una languidez, una cosa que no me ex­
plico.
—Alguna lesión interior— contestaba Albeito, y su 
paje, que estaba de acuerdo, añadía eon intención:
—No puede menos; alguna arteria rota 6 membrana 
herida...
— Calla, no disparates. ¿Qué entiendes tú de eso? No 
hay, además, sintoma alguna que indique descomposición 
en el organismo.
__Pues yo digo que os equivocáis en esta ocasión. Ved
sufcolor, la mirada, esa inmovilidad... ¡Ay, doctor, por 
fuera está bueno, per© por dentro no sucede lo mismo! 
¡ Ü P 1 uno con su laconismo y el otro con sus continuas 
indicaciones lograron asustar al médico, le hicieron Y&ci- 
lar y le impuso de nuevo una dieta, que era la verdadera 
y única causa de la postraeión de Silva.
Este se hallaba completamente curado de sus heridas; 
pero, victima de gran debilidad, parecía un cadáver, 
cuando le bastaban simplemente unas cuantas tazas más 
de caldo y algunos trozos de aves para poderse levantar y 
hactr ejércicio como en sus mejores tiempos. Asi lo com­
prendía él, también lo sabia su paje, y ambos se miraban 
y sonreían constantemente, burlándose de los cálculos del 
médico y de las reflexiones de Yissó, ayudante y oficial, 
Los dos primeros, ó sean Rouseli y el capitán, habían 
recibido vaníos emisarios del rey, preguntándoles por el 
estado de Silva y el de la idea que Francisco I se proponía 
desarrollar.
Apremiados ambos y sin saber qué contestar á su se­
ñor, decidieron por fin, después de un maduro examen, 
dirigirle el siguiente despacho:
«Señor: Cuando vuestra majestad se dignó visitar
I^égina , ¡seoeia
i  fcüHpjj ¡i mm  « i p i s p  i thtm
Milán 1906, Granel Prix
t a : m a s  a l t a , r e s o m p f ^ s a
mowmms
ral Civil, ffiffié W á í Hospital >Neker (Paría Dr,;Aib§rráii) y <M Hespi­
das de consulta', de á 3. Gratis & los pobres á las 8 á¿ la m&hsni.
P í a s ? : ®  d tiárl T c 0 a . t F 0  3 i
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES, de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS U TIL QUE PODIA D ESEA RSE.
Correo general ¿ ¿as ¿ M i.
Tren mercancías de í.tv¡:doba3lKs8¿; 
ESTACION DE LOb SUBER BAT 
Validas d¡ Má!¡¡ga para iélsz 
Mátemelas, i  las 
Mixto-correo, ¿la F j s t  
Mixto-discteclocal, 6'45 t.
Salidas de Vél&z para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
MlxtOr-discresíonsíj á ¡as 4‘30 t.
judias largasmotrileñas, da 46 á 47 Id. 
judias cortas asiuriañas, 41 á 4 t. 
judias extranjeras cortas, de 40 á 41.
Triaos blati^ufllos, ICO kilos. 26,50 á 27 id, 
Cebada del-país, de 19 á 19 25 les ICO kiles. 
Alpisté del país, de 30 é 31 los 1Ü0 kilos, 
ídem de Marruecos, no hoy.
Habas ítiazáganás, de 20 á 21 los 100 kilos 
Yeros, de tO á 1! los 57 y í\2 kilos»
Habas cochineras, de 21 :S 22 ios 100 kilos.
Maíz morillo, de 19 4 19 50 los 100 kilos, 
Matalahúga, de 17‘50 á 1S los 28 kilos.
Cominos del país de 88 á 85 el kUo. 
Altramuces, de 14 á 14*50 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 \\2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Moreno Guerrero Diego, comisiones. 
Narvaez Manee!, seguros de vida.
GAUCíN
García Sánchez Juan, droguería,
Ri mes Guia Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos, 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor. 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de \ 
bricante de aguardientes y de embutidos.
RINCÓN DE LA VICTORIA 




s Cintería 1 y 3. A .. ’>
taller de guarniciones
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo A i. varez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Ciborio Ga- ciá 11.
TALLER DE TALABARTERÍA 
L‘.«áo Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE. LAMPISTERIA 
Tórpas Ginéb Manuel. Carmen 82.
Teruel Antonio, TorrIJos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca lío 4¡ 
Viuda é hijos de Oomfía, Andrés Mellado 9.
TALLER ' m  PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSERDESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
S I N G E RQir’oanzes finos, según clase.
Chacinas
jamones del país de 3‘50 á 3*75 pesetas kilo.
Ídem andorranos, id,, 4*50 á 5 id id.
!d. asturianos, buenas marcas, 4 75 á 4‘50 id. id,
MAS
PERFECCIONESId. Morríson azucarados, 3*75 á4 25 id. id.
Id. York, finos, de 5 ¿ 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 5k 0 id, id.
Id. Málaga, buena clase, de 4*£0 á4‘75 id. Id. 
Jamones Trevelez i in tocino 4 50 4‘75.
Chorizos en manteca de 4 i  4 ' 0 
Chorizos en rama de 4 50 á 5 
Costilla de cerdo, de 2 25 á 2’30 id.
Tocino añejo 1,75 á 2 Id. id,
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptsf. los 46 ki’os. 
Clavillos de Zatmibar, de 170 á 172 id. i i.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. id. 
Genjlbre africano, de 170 á 17o Id. iJ.
Azafrán de primera, de 60 S 62 los 460 gramos. 
Azafrán de segunda, de 30 ?-• ¿2 id. id.
Canela Ceylán, de 2‘25 á 2‘50 ios 460 gramos. 
Recortes de id. 1‘75.
Fura molida, de 2*75 & 3.
Caramelos en latas de fres kilos, de 2*15 2*25 pe­
setas kilo, ccn dérerko pjgndo.
Pimiento molido fino, de 22 á 2í pesetas ios 11 y 
1¡2 kilos.
Pimiento molido ñor, de 12 á 53 id.
Pimiento molido corriente/dé 10 á II id.
Anjor jeli, 8,50 á 9 los 1 í |2 id.
Harinas
Recias de 3.8-á39 pesetas les 100 kil03.
Candeal s de 39 á 40 id. Id.
Salvados, atrechos y ahechaduras A ¿bréelos co­
rrientes,
Catalana:




LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
M ercado
Aceites de oliva
A la entrada, 13‘25 á 13‘50 pías, le s l  i Íí2 k.
Alcohol
Con.derechos pagados, 240 pías, hectóíiífo.
Almidón
Hoffman «Qsfo», 9 á S‘25 otas, 11 \\2 kilos, 
«León*,9‘2S'á-9‘5ptd. Id,
Brillante «Gato», baúl de den ca itas, 16 id. id. 
Brillante «León*, caja de 300pastillas, Í2 1a d. 
Valenciano, caja 25kilos, 5 86*2o pías, jd, id. 
Trigo Sor, de 6*50 á 7gp pías arroba id. id.
Arroces dé tránsito 
Moreno de primera, 46 á 47 pías, ios 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 46 'id.
Blanco de primera, 47 á 48 id,
Blanco superior, 43 á 49 id.
Bomba, 68 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 1275 á 13 pías, 11 R2 kilos. 
Caña Se segunda, de 11‘75 sí 12 iú id.
Cortadillo de primera, 15 á 15*25 id. id,
CortadUio de segunda, 14‘50 á 14*75.10. d.
Filenos de La de 15.75 1 16 lá. Id.
ESTABLECIMIENTOS S I N G E R  
EN TOCO ES. MUNDO
Máxima ligereza. 
Máxima duración.■ * * '-.- i-, ■»"ipH;Jljspp
Minimo esfuerzo en 
el trabajo.Inoterá j é mPureza ateMa 
C U R A C Í # l( ¡  
R A D I C A L
P l í s l l l  A n g e l , .  1
(S in  Copaifca —  n i In y e c c io n e s)
C a d a  ■'•éCA lleva el 
cépsula de este Modelo nombre: B!bV
En to d a s  la s  F arm acias ’*M*&oeg*8 £ ¿títsfa(S9tu€?tíf t e jy# #» a»
Q80 aiivnvanu u m  SQG&fusm
mi l  %§8 tp a» vsqa* l  •swâ ü.gjIdem primera superior id., 42 á 43 id, 
Estremeña;
Blanca primera, 40 á 4! id.
Idem según Ja, 39 á 4Q id.
De Ca||lTta:
Blanca primera superior, 40 á 4! Id, 
De Loja:
m m w m t  p i i i i p i  v y j i s
"w m . sEJüs np mmziS f  Zjtiinm ®§.mp&n¡$3 tf¡n
ŝéí-stA ls3Qotgj;aox3) Tsao-qsap y o  
■son soAxru;na i  ssfqiisp^ip so|irouiii« «íupi
u ' s t r o u b  ‘syuuojao p s«s«s ssuóM sá •szieti p ig
Recia trigo duro. 35 ¿ 35 1 \2 id
jabón de tránsito
Sevillano verde, piares «Tena*, caja ;7¿ 46 í 
32 á 3.) pesetas.
«Morón», id 32 á 33.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones iritOs en latas de 2 k,, 5 pesetas 
Idem de 1 iuerlr, 2*50 Idem. Ídem.
ALOZAINA
SeplHveds Sepúlve-ss Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupls Juan, calzado de KJo.
Avllés Oiraldez Manuel, coloniales. #
Sarrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambrasa José, tocinería y coloniales, 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rsfaei, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales, 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y lleras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Gomero Rojas Francisco, curtidos, 
y erga?a Manuel, café.
ARDALES
Duarte 'Á«toÜ0» barbería,
COR1T5 ÓE la frontera
Antonio Calvo, cabe barbe ía.
CASARES 
Gil Ruiz Aaíoulo, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledésnra Gregorio, agente de negocios.
‘aíqsjisifSQ k icpBiassSai qpiacdai^
- t:S3á w  ^pa6|p IizjiFap asiq~0
p n i i ü i n i i i m s  tó n s is is i f  viha<í
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidor: de Málaga 
Tren mercancías’ á las 7‘40 m.
Correo general á las 9-30 m.
Tren correo de Granada y  Sevilla á las 12‘̂  t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 i.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda A las 6451.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘4C a, 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ai.
Tren mistó de Córdoba á las 9‘20m,
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las!2*25 í.
Tren correo de Granada y Sevíls á las 2*15.
f de Qilfáa de Peíletier>
son so |f ttü |s  costra 
Sas Fíe&res, las Jaguocas, 
las flmrQtiíñSs -la Influenza, 
los Resfriados y la Bríppe.
BOU?*sn
Calle de S. \xente, 12 
T d é íim o  1457
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de t toda clase de 
asuntos en ios ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y  particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de ultima 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento dê  clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rusti­
cas y uroanas, Hipotecas, Anun­
cios para fodoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nom bres re- 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MCpíCOS HONORARIOS
R e p ia r lz a  el najo msnsuai, 
s e r ta  los retrasos y  
\  sa/jrssiones gsi como 
los dolores y  cóiisos 
que se d e n  cois» 
?i  con las
So Spoeas.
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m ostraba  resignación y  una conform idad que hacían su­
blime la  prueba que el cielo le exigía. P o r e s ta  razón 
creemos que la  Providencia no deba abandonarlo m ás.
á v u estra  m ajestad en o tras  ocasiones, y  aun cuando no 
la  aceptó de un moda term inan te , es un hecho que no lo
combatió.
•M áa explícito el m aestre  M endoza, la  acogió con 
aplauso, exigiéndonos, por el p ron to , confianza ea él5¿lo 
que S3 apresuró á dem ostrarle el cap itán  Yis-ió, m andan­
do re tira r  de estos contornos á la  polieia y  gendarm es, 
toda  vez que es imposible una sorpresa y  conveniente p ro ­
b a r al amigo íntim o del generalísimo español que qiiere* 
mas a trae rlo , lejos de desYí&río.
»E ü ta i  estado, y  no habiendo nada sn F ran c ia  que se 
igualo á la  sab iduría de y a e s tra  m ajestad , parece qus la  
cuestión, quedarla resuelta  de un m olo  satisfacto rio  si 
vuestra  m ajestad s§ dignase volver á  h o n ra r al enfermo, 
participándole su pensam iento.
^Perdonad, señor, n u estra  ru d a  franqueza, h ija  ds 
la  lealtad  y  d«l amor que profesam os á nuestro rey;
»M as para  hacer hab lar á Silva, p a ra  convencer á un 
hom bre de cerebro ta n  privilegiado, nosotros somos in su ­
ficientes, m ientras que v u es tra  m ajestad  todo lo lo g ra ­
r ía . - '
•E speran  las órdenes de v u es tra  m ajestad , p a ra  a p re ­
su rarse  á rea liz a d as , sus más humildes vasa llos.— A n­
selmo E ousell;— L eandro  T issó .»
Inm ediatam ente m andaron este escrito á Avifión don­
de aún perm anecía F rancisco  I , quedando ambos ag u ar-
Acaba de recibir un nuevo 
aaesíesico para sacsr las muela* 
sin dolor con un éxítpadmira®-
Se construyen dentaduras as 
primera clase, para is psnecía 
masticación y pronunciación, a 
precios convencionales.
S® arreglan todas la* desta* 
duras Inservibles hechas por 
otros dentistas. .
Se empasta y orifica por «i 
más moderno sistema. .
Todas las operaciones artis '* 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace !a extracción de mas­
ías y ralees sis dolor, por tre» 
pesetas. , J
Mata nervio Oriental de 6* j. 
co, para quiísr ei dolor Ce mue­
las on cinco minuta, 2 posotas 
caja.
Fes» i  dsmi.HHo.
Ésta magnifica Ifaes de- vapores recibe mercancías de todas clases 
ájüets corrido fe o s  cOaoclinieáto directo desde este puerto $ todés 
.38 de< u itinerario en el-'Méditerr'éaéo, Mar Negro. Zanzíbar, Ms- 
ásgasí ar. Indo-Gsfea, Japón,-Australia y Nnevs-Zelanda, en cetabi- 
sadé? con los ds la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
-haces se» salidas regulare? l e  Málaga cada 14 días ó man ios miér- 
c©l&- de casia d^s seátauas.
Fas* iafonriéa v  mjIs détsUos pueden dirigirse á eu reprssesimtt 
sa Málaga, don Pedro Qémez Chais, Josefa Ugaríe Barrientes, ró- 
mero 28.
No más enfermedades del estómago 
Todas iaa funclonés digestivas desaparecen en algunos días con el
E l i x i r  G r e s
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
al mundo. Depósito en todas las farmacias.
C Q L L I N  Y C.a, P A R I S
La pureza áe la P2PTGRÁ CHA-PCTSAUT .
la ha hecho adoptar'por el Was»
I N S T I T U T O  Í ? |k Í ¿ Í f e tJ O R . Se d í  sea ura buen deperidif m® 
que posea idiomas, tonoceaor 
negocio exportación con buew* 
referencias. ,
Ofertas. Listas de correos cé* 
dal¿ n.* 42.543. ____^
b e  G U A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfennedadea del estó­
mago, las digestiones pemble3 y k  insuficiencia 
de alimeatáiion. tíon él 8e nutre á los Anémicos, 
loa Conoaícblontes, los Tísicos, los Ancianos v á 
tuda persona desganada, á, la que repugnan 
alimentos ó no puede sopoi'tsrldsi -J
?AhP, 8, rus Viviessne y en tedas las Farmacias1
P a r a  a n ím e lo *
En loa periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tantas
SOCIEDAD AS?
Calle del Csi 
; ,  MAIíl
preparatorios para
ei 18 de Abril admitien- 
a Río de Janeiro, Santos, 
i8’ Aires y con .conocimiento 
ua. Florionapolís, Río GranPorto Alegre con traabonlc
Buenos m
¡formes dirigirse é£U 
5mez Chais, calle de 
26, Málaga.
v a | e n
'fóxlma• EL jC A B 0  b o c a »
totalmente escorado.
D e  M a d r i d
te rcerapágina,
Tarifa dt cddalas pwsoaaUs en Málaga
basts ác dsííficidSi m  catMmdSn, h r tc m  y 'y
fe?'**'’-






































































































ICormss á w«dída para cal­
za? con t lip ic li y P* m  
lastime «1 calzado. Is lo mis 
practico y conveniente pata 
(Vitar los callos, juanetes y
Sucesores de Lino del Campo
U ltram arino®  y  C oloniales
la ¡torta,, M  úel la? 9, la Palia Seal" lariesl
la Vega,
3SSS
otros padidilentos de los R e a l  C o m p a ñ í a  A s t u r i a n a  d e  M i n a s
pus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E n  esta fábrica, la S a c i e n  e sp ec ia ,
lo s  com p rad ores! DEL ZINCdad coa todos losconocidos, encuentran  ios v rflfl_Ione¡̂  tejados y azoteas, cornisas,
a l por m ayor un  g ran  su rtido  enJio  enjambb5B, guardapolvo»,■
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos ai
hayan provisto de su cédala personal ^  aRo ^ n te ; |
Los mayores de 14 años que no se  nay p ^  multa del dupJo dei valor de ella 
rior ^ d e b e n p ^ ig a ^ e n  6eia periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres
S id S d o e n é !  periodo „ or ^  cédula 0.9? peseta en el periodo voluntarlo, tte
** Asi, eMor ? S a ác ¿ f o r ? u “ f l Pd eT 9iq  t r e s n e s p £ j i j e a  2.91 pesetas; p eron al
cualquier punto de España ó del extran 
jero.
POZOS DULCES 31, MALAGA
M É N D E Z  E Ú S E Z ,
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
liería i  Zisc m ntilirtis de minosartesonados, escocias, ménsula?, remates,bj cetüuaoj uíivw.v.cresterías, etc. etc.
i aídor de Córdoba y el juez de primera instancia 
de la misma capital.
sur a.
Cantidad alguna por L / S Í ^ L o s ^  agentes del contratista no pueden cobrar á los |
Téngase bien presente por el publ s g  cualquier concepto de apremio ó embargo
contribuyentes sino ̂ X f ^ r S í u e S v  S e c u n d a r s e  á los tribunales.
embargo ni costas del expediente.
g S S »  exacción ilegal y
$iviido ít la tarde
D e !  E x t r a n j e r o
26 Marzo 1911. 
0 e H e w  Y o p k
A U E t ó  ^edme-rn l V . £ 3 ¿
“b r é e s e  que han r e su lta *  más de cien muer- 
tos y muchos heridos.
E e C a s s f y l a n c d  
Ha desembarcado una compañía de tifadofes
D e  T ^ S e s l e
Los huelguistas han acordado volver al tra- 
b#i° p S i n i e s t r o  *
' ¿ t e t a s  s n r »
cuarenta muertos.
§ ¡g á s  d e  ® a © « y -Y o p k
Amplio detalles sobre el incendio de la fábr - 
“ El f“ '^ o a d q « « ,  desde ¡os primeros instan- 
*e5H a S " a P" i b r i c a  en un edificio 
de ocho Pisos. _  gl fueg0> se propagó al
ventud socialista, para pedir al Gobierno la de 
Rogación de la Ley de jurisdicciones.
Se habia anunciado que usaría de la palabra 
Melquíades Alvarez, pero á última hora se 
excusó de asistir. .
Hablaron Pablo Iglesias, Azcárate, Pí y Ar-
suaga, Zulueta y Salvatella. . .  .
P resilió  Egochaga, quien explicó el objeto
de la reunión. , .
Pablo Iglesias, en un enérgico discurso, de­
fendió al pueblo y á la clase trabajadora, prin-
H am burg-A m erlka
Taíspi"
clpal perjudicad. de cobar
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos 5 |b a  y 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes pan‘ Habana, V 
co, Puerto México (Coatzacoaleos) y Progreso, directamente y s«i trasbordo.
El magnífico vapor correo L a P la t a
da 5,000 toneladas; su Capltén & a a t i l t “' t a t o c l ,para los expresados puertos, así como Vía yerayuzj^ararr Puerto-Méxíco (Coatzacoaleos),
Tuxpan, Campeche, L^una^ S o f f i ’y 1t e d S f t J S S S l  en
corablnadonwn^efPerrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C. ,C ortn a  
Muelle, 21 al 25
Ministerio de la Guerra:
Real decreto promoviendo al empleo de gener
de brigada al coronel de infantería don Enriqu 
Alonso de Medina y Malegue.
Ministerio de la Gobernación:
Reales decretos concediendo la gran cruz d® la 
Orden civil de Beneficencia a d°n ^turo Ferez
MaTÓn, don Francisco Recur y , Soú?,J h°Vrinn  
Sanchiz Begón, don José García Vi lalba y don
Emilio Sánchez García. * 1R . , ó {
Otros disponiendo que el domingo 16 del p r .
Gobernación-Subsecretaría. -  Declarando ce­
sante al vigilante de segunda clase del Cuerpo de 
Vigilancia don Orencio Velázquez Velasco.
Sanidad exterior.—Relación de loa aspirantes a 
ingreso en el Cuerpo de Sanidad exterior.
Dirección general de Administración —Citando 
á los representantes é interesados en la Obra Pía 
instituida en Cádiz por don Pedro Tomás Vidal
ra„ me.  dé r b i r s e  PTo«da“ 4 la 
de un diputado á Cortes por el distrito de Orgiv - 
provincia de Granada, y por el distrito de La c a
Combatió á C analejas,-------  ,.
día, por no acometer la derogación dé la repetí 
da ley, que constituye un error po {t'c0, ®Bn° r' 
me, reconocido por el actual jefe del Gobierno 
cuando se hallaba en la oposición.
Lsyéronse nnmerosas adhesiones deentida- 
des socialistas y republicanas de España, y de
una francesa. ^  ^  de Melqui.de» Al-
También se _
la» conclusiones. 
U S e l q u i a d e s  A l v a r e z
Nns raneta que, en efecto, se halla enfermo 
d on M elq S ad el Alvarez, sufriendo una ligera
'“ más, tiene mañana en el Supremo una 
vista, cuyo estudio ocupa su tiempo
En ©1 esamgso
El señor Castriilo sigue en el campo, acom 
pañado de su familia.
S i n  n o t i c i a s
En el minisierio de la Gobernación no se ha 
recibido ningún telegrama de provincias.
0  (tuso electoral
Es de sumo interés la siguiente circular que 
publica en el Boletín Oficial de ayer la Sec
Otro concediendo el título de dudad al pueblo 
i de Tazacorte, pravincia de Canarias- n 
, Reales órdenes de ascenso y traslado de perso 
nal del Cuerpo de Vigilancia.
Otra disponiendo que los ganados procedentes 
de Italia queden sujetos á cuanto disponen con 
[respecto á los de Holanda, Suiza, S 
y Francia las reales órdenes de este mimstetio 
i fechas 14, 20 y 21 del actual.
Ministerio de Instrucción pública:
Reales órdenes resolviendo expedientes 
| arreglo escolar de los Ayuntamientos que se in­
dican.
Otra declarando con derecho á todos los inge 
nieros industriales procedentes de la E-cueia cíe
á C*, te­
rnilla nuestro más sentido pésame.
—Existiendo vacantes en varios regimientos 
de infantería, entre ellos Extremadura y Bor- 
bón, la3 plazas de obreros basteros de seS ^  
da clase, contratados, dotadas con el sueldo
r___________  . anual de 1.000 pesetas, derechos pasivos y
cíón provincial de Estadística: demás que concede la legislación vigente, oe
«Habiéndose dado principio á los trabajos, orden ^  ministro de ja Guerra se anuncian * .........._ _ _ _ _
rnnrurso I Bilbao, para optar, mediante oposición
w llou  v .w .— --------- —  — ■ - , , Los aue aspiren á ocuparlas, dirigirán sus J dra8 de ias de Madrid y Barcelona, pero no me­
se hallen inscriptos en las listas de expresado ], t c7ai á <03 jefe8 principales de dichos cuer- J diante traslado.
Censo, deben presentarse hasta el día 1. de ¡ gn el términ0 de un mes,á contar desde el 
Abril próximo en la oficina de Estadística de 22 del actual, acompañando certuicación que 
esta provincia, acompañando certificación del j acredite su profesión, cédula personal, certifi- 
señor Juez municipal correspondiente, justifica- {cadQ de bueFna conducts; y los militares copia 
tiva de haber cumplido 25 anos de edad ó de | de ]a íiljación ¿ inf0rme del jefe 
que los cumplirán antes del Q de¡Mayo de este j __Se ha di8puestoque el maestro de la fábrica 
año y además otra certificación del Alcalde de . nólvoraí y explosivos de Granada,don Gui* 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu-j p ern/ ndeZj page destinado á la Maes-
niclpio dos ó más años de residencia: y cuando ¡ de Sevilla, .
se trate de individuos que no figuran en el pa- ua_ En ,a Secretaría del Gobierno militar de- 
drón municipal además del antedicho certifica- pregentarse para un asunto que les ^ tere ­
do de edad, bastará que el respectWo A calde j gg Pg soidadog que fueron del Regimiento de 
certifique bajo su responsabilidad que lleva d o s , Qranada) hoy en situación de Reserva activa, 
ó más años de residencia en el mumcipio. o en Puente Lo3ada y José López Trujiílod e f e c t o  q u e  el J ^ z  municipal certifique (?ie
Chaves
Instrucción publica.—Dirección General de pri­
mera enseñanza -R esolviendo instancia de doña 
Natalia Castro de la Jara, maestra de una Escuela 
pública de Murcia.
Academia de Ciencias Morales y P o lít ic a s -  
Anunciando que el premio ofrecido por el señor 
marqués de Aledo ha sido adjudicado á la memo­
ria que se distingue con el lema Agrestis, y de la 
qus es autor don Zacarías Salazar. .
Fomento.—Dirección general de Agricultura, 
Minas y Montes.-Lista de los Establecimientos 
de horticultura, jardinería y arboricultura, que, 
reconocidos por el personal del servicio agronó­
mico en cumplimiento de lo prevenido en el articu­
lo 2 j de la ley de Plagas del campo de 21 de Ma­
yo de 1908, reúnen las condiciones acord adas por 
la Convención filoxérica de Berna.
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
-  D E
A pS a Mbnrica,rque“ e¿ bravea minutos apa- 
í f e i a P á n i c o  quet «oTATp refleiar las escenas ae panu-u 
S E S i S a S r S t o  ios empleados y  óbre­se desarroHaron entre . v , . r - -  apia3tados, 
ros, muchos de los cuales ^ ^ Caban la salida
unos contra otros, cuai . ««nL .os contra “ tiraron desde las venta-
Muchas mujeres^se horriblemente
mas del
El ministro de Negocios Extranjeras mm ¿
evasivas d a t o  en notas y 
? ^ 3S S i e s  verbales.
a -te  su autoridad dos vecinos dei mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por las 
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en el pa
dfL o r  que no hubiesen pedido su inclusión en 
pí Censo en la oficina de Estadística hasta la 
f l ? a  indicada3 de 1 •  de A b r i l  queden presen- j 1WW.  a ^ z u
inclusive, en que estarán expuestas al pubtico chez, íuu m habgg & ponQe. 3g bo_
las listas de inclusiones y  exclusiones ¡ de a tó te , á Jurado; 24 id. de id. á Ídem;
Málaga 11 de Marzo de \9 1 1 ,-E 1  Jete 4 id : 14 sacos da harina á Martí-
recibir contestación
En su viáiu.* "“r de( día!
satisfactoria anvéfe 8Ulll7V,.w— _
bierno ruso recupera^ 1flg responsabilidades 
recayendo sobre China 
de su conducta.
D e  P a P ‘ 9  L E T E é lP S
Aplaude Le ZTfAwtíeme^muího
aUt° reSemboscedadel 14 aeEnejCL üf}cantes del
Lamenta que las en Marruecos,
napel desempeñado por rra»^
So las afirmara con t^ 8  energ .e ^  ^  ,
Espera que los términos ^  de ambg8 
naciones resulte útil y afectU°8E°¿0LUciÓN
Unos cüarenta dipu^ do^ay p ^  de
firmado Ja rfa °  derechos del ciudadanOj^emi- 
defensa de los dere^  ía2 COrtes españolas, 
tiendo e id % 03% n d p iosd e  justicia y,eqm
conforme con inspirarsé
dad en que nunca aejara^ue v
decida
| P » í ^ o  Ferrar.".........
D e  P r o v í n o
26 Marzo 1911
d i s p e p s i a
y enfermedades del estomago 
é intestinos ^
se curan en poco tiempo el por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 




el mejor y más seguro medicainento, 
como lo demuestran 15 anos de 
constantes en el mundo entero para 
combatir las digestionesperezom, su­
ciedad ríe la lengua, pérdida ae apetito, 
acedías, dolores y ardor de estomago, 
oómitos, oértigo estomacal, cólicos fía- 
falencias, diarreas en el a*“lt? J  *n el 
nlfiO, incluso en la época del destete.
CURA .estas A cc ion es porque quita 
*1 dolor v molestias de la digestión, au- 
«ffí 2  Doder digestivo, abre el ape- 
—  tónilca y i  enfermo *e nutre y
M.ex cancias
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las
^ ^ b o c o y e s  de aceite á la orden; 103 sacos
a e  « e n e m e ^ a r r  _  ^ , d  da M á Oueraa; 
hrtl. mieden oresen-; lb7 id. da azúcar a kilo,
dTUc llaolaUv/i •Otras nombrando catedráticos numerarios de
Instituciones de Derecho romano de las v& am  
des de Derecho de las Universidades de Santiago 
y Sevilla, ó don Felipe Gil Casares y á don Ma­
nuel Miguel Traviesas, respectivamente.
Otrr desestimando la protesta presentada por 
don Eduardo Rechr contra su exclusión de 1 as 
oposiciones á la plaza de profesor de Dib Jjo aei 
Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos^ 
Otra disponiendo que el director general de pn 
raerá enseñanza pase en comisión del _ «ervicio .a 
las capitales de los nueve distritos umversua* 
que se mencionan, para acordar por s1 mism 
cutnto estime oportuno en relación con los tin 
que se indican. . , , . .
Otra admitiendo á las oposiciones ála plaza oe 
profesora numeraria de Letras de la Escuela N 
mal de Maestras de Avila, á doña Teresa Mana 
de lss Mercedes Jiménez García Serrano.
Otra idem id. id. á las oposiciones á l35! 1̂ 355 
de profesora numeraria de Ciencias de las Faene 
ias Normales de Maestras de Avila y Zamora, a 
doña Irene de Castro Jiménez,
Félix S i «  Calvo
bocoyesmwUi
de aceite á Jurado; 10j  ,ÍU j: A l «i» 1 Al.
de id. á Sán-
¡ Estadística, Manuel S turlaj
í 23 id. de id. á id.; 14 sacos .... . .
np7 - 100 id. de garbanzos á Bernai, 100 id. de nez, iuu m. uc s  3 0  s
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  E s p a d a
TcTá Piño; 24 barriles de vino, á Ruiz; 30 sacos 
de S  á Pries; n  id. de id. á González; 30
Lid de id á Pries; 22id.de id. á Pedroza; 11 
id de id. á Alba; 80 id. de id. á Torres; 50 
sacos de trigo, á Fernández.
Ministerio de Fomento:
Reales órdenes disponiendo se realicen por Ad
de Carrandí á Coceña, provincia de Oviedo.
Otra disponiendo se publique la lista de .03 bu­
ques adscritos á primas á la,nav®£Qcián- 
Otra disponiendo que por los gobernadores^ci- 
viles de las provincias en que se cultiva e\ oli vo 
se dicten las medidas necesarias p? a °;¿lg 'nr 
los propieta ios á proceder á la destrucción, por 
medio del fuego, del ramaje procedente de la po­
da ó á retirarle del campo y conservarla en loca 
les cerrados privados del contacto del aire.
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta 
En ios almacenes de esta casa hsy grandes 
saidos en tejidos lanas para caballero y señora 
n 50 por ciento de ventaja.
Surd ío completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejides novedad lana de se* 
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres á
orecios ventajosísimas.
Oriie* algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de 50 por 
ciento los mantones de crespón negaos, de'de 20
P6Secdón para Semana Santa. Tocas chantilíy
almagro y blonda desde 4 peseras.
Artículos negros en cre&pones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econo-
m*Especialidad en géneros blancos. Granito oro
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante. _______  _
BflLt t f  o h ~ ~ y ~  S m ^ s i L s a
HpsDués de larga y penosa enfermedad, fa- 
!n«dó aPyer en esta Plaza el auxiliar mayor de
di^cultad.tito;digiere sin
venta en las principales farmacias 
¿el mundo y Serrano, 30, MADRID. 
S s  re m ite  par correa fo lio te  t  quien lo pido.
£1 Saetía It! i a  II
”  S u m a r i o
ra administrativa, don Luis; García I Presidencia: t . .  .
| Administración central:
í Hacienda — Subsecretaría — Relación# de ¡03 
nombramientos hecho, á ropue.ta del 
de !a Guerra para ios destinos que ae indican, 
favor de lo s  Individuos que se mencionan.
D irección  General del Tesoro publico y 0¡d
Inación General de Pagos Idel Estado.-Dispo- 
Sendo que el dia 1° de Abril próximo se1 abra el 
de la mensualidad correspondiente a las
L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el coasumo con todos los dera«
^V íno? Secos de 18 grados 1908 S 7 Madera i  
9 Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Xi?pen á 8 Moscatel Lágrima, 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagre oe vino 6  3. _  L
TAMBIEN ee vende automóvil de 20 caba­
llos, un alambique con caldera de 800 li­
tros y ttttft hidráulica de gran potencia, y
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vsude fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
I
L in e a s  d e  v a p o r e s  c o r r e e s
Salida fija de! puerto de Málaga
el
B e  G ijé s t
oMehrará un mitin para pedir la deHoy se  ce lebrara^  sd}cdone8> 
rogación de el ¿om ité conjuncionista.
Organiza . X apagoza _
i^wado uu mitin para pedir la dero Se ha ce leb 'rad o^ ‘ gi
nrión ée la Ley de ^renunciaron
las
do el acto. F e r r o i
0 ® MITINES
=* han celebrado tras mitinea arandiosos
contrata Le^ de,JfJtoieSt?almos discursos que
El vapor correo francés
E m ir
saldrá de erte pu<Bĉ ®gae paraCTánger,Z'Melilla, tiendo pasageros y carga Pcarga con trasbordo 
Nemoursi,Orfn,JMarsi^ ^  | ne0 Indo-China, 
y Nueva Zeiandia.
El vapor trasatlántico fi ancés
Italia
Et vapor trasatlániieo franed. 
P p o v r e n c e
A  pesar ue ,u  ̂ ’ 3e alteró el orden, 
pronunciaran, no s TEMPORALse
11
flPSupóneae qué el buque
g io  r e c i b i ó
E| señor* Canalejas no ha recibido
periodistas. H |{ U  ^
Fn el frontón Jai Alai celebróse, « r- *«<«
deEla mañana, un mitin organizado por j
70' •. EL HÉROE Y EL CÉSAR
ciaron, no obstan te , pegados *  la  ventana, escuchando 
canto del m arino.
E l paje miró a A lberto, y  éste, a ten to  tam bién 4 
estro fas 4ue entonaban, parecía irlas traduciendo con su- 
mo in terés y  cuidado.
Luego asomó í  sus labios una sonrisa  que r a r a  vez 
llegaba á ellos, exclam ando m uy quedo en  alem an:
- E s  la  voz de Osario; le acom pañan N av arro  y  L a ra  
y  h ab itan  en tre  las breñas próxim as á esta  to rre .
— ¿Quién te  lo h a  d ic h o ? - le  preguntó  el p a je .
— Ellos, en ese canto .
— Yo no lo comprendo.
- E s  que desconoces el árahe , que yo enseñé á  mis
queridos am igos. E s preciso que los veas, que hables con 
ellos; pero aún es p ro n to ... ¡Oh, p a ra  t i  será  siem pre t a r ­
de' iCómo has de sa lir por en tre  esa so ldadesca!...
-C o m o  he en trado . Me desconoces, A lberto ; m as yo
te  diré quién soy.
— Silencio.
E n  este momento cerraron  la  ven tana  el docto r y sus 
dos com pañeros, y , dirigiéndose el prim ero á la  cam a del 
enfermo le preguntó:
—¿Oísteis esa canción?
— Si.  _
— ¿En qué idioma la  entonaban r
-~ E n  árabe.
_ ¿ L o  entendéis?
—Algo.
_ ¿Qué decía?
— Es una balada m isteriosa en tre  esos homores.
—jQué buen efecto me ha causado! 
a mi también.
débil mas fio en
de tos el enfermo,
que-
ÉL heR®e y el cesar
- L a  o sc u r id a d , el silencio de la noche y ta n  m agn ifi­
ca voz saliendo de en tre  las ondas del m ar,m e han  produ-
eido una impresión agradable.
— Si hubiérais comprendido las ideas que expresaba
eatonces vuestra emoción seria más grande.
— ¿Queréis decírmelas?
— No puedo, tengo la  cabeza muy 
Dios que p ronto  podré com placeros.
En este instante sintió un golpe 
arrojando por la boca bastante sangre^
El paje se inmutó, quedando su cutis más blanco
la golilla que tenia en el cuello.
El enfermo le miró fijamente, queriéndole decir:
—No temas, que esto no es nada.
El lo comprendió asi, pues fué tranquilizándose 
Roussll alargó un vaso al duque, exclamando,
—Bebed todo el contenido; mitigará la tost ns 
fuerzas, y podréis dormir algunas horas,
Y, dirigiéndose á su ayudante y al oficial, añadió:
—Retiraos é descansar cuando gastéis»
El último cerró la puerta del torreón, se guardó la 
llave, y unido al otro penetraron en otra habitación. 
Anselmo pulsó á Silva, diciéndole;
__Muy bien; reposad, y si algcq Queréis llamadme. Pa-
jé, buena noche.
Y se acercó á su cama, que estaba también en la pró» 
xiba estancia, comenzando á desnudarse.
El duque miró á su sirviente, el cual volvió la espal­
da hacia aquel sitio y se arellanó en su sillón, dejando 
caer la cabeza sobre los colchones del prisionero. Más 
tarde y cuando creyó que el doctor dormía, se incorporó 
un poco y alargó su diminuta mano á Silva, en la que es-
dará
P á g i n a  c u a r t a
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4 0[0 IrTTEKIGS
Á PLAZO
Fin corriente............ ............. 84 42 84 45
Fin próximo ................. .........
AL COSTADO
00 00 84 63
Serie F 50.000 pesetas........ 84 40 84 50
» E 25.000 » ......... - 84 6® 84 65
» D 12 500 » ......... 85 00 85 10
» C 5 000 » ......... 87 35 87 15
» B 2.500 » ......... 87 35 87 30
» A 500 » ......... 87 40 87 35
» G y H 100 y 200......... 87 40 87 35
En diferentes series............... 87 40 87 33
4 0 0 AMOÍiXIZAPLE
Serie E 25 000 pesetas.......... 92 80 92 85
: D 12 £00 » ......... 92 20 92 90
» C 5Jjvo » 92 80 92 90
m B 2.500’ » .......... 92 93 82 90
s A 500 .-».............. 92 93 92 85
Én diferentes series............... 92 93 92 90
5 CjO AtóOSÍIZ^ELE
Sene-F .50.000 pexetas.......... 101 80 100 80
» E ü5 OuO » .......... 101 80 101 55
» D 12.503 » ......... 161 85 1ÜÍ 65
» C 5.000 » .......... 101 85 101 65
» B 2 500 » ......... 000 00 101 65
» A 500 » ......... 101 90 101 7Ü
Ee diferentes serles.............. 101 98 101 65
ACCIONES DE BANCOS
España .......... ...................... 448 50 452 00
Hipotecario............................ 282 00 263 00
HisOano- Americano.............. 147 50 000 00
Español de. LJrédito.............. 000 00 C60 00
Castilla................................ 000 00 000 00
Río de la Plata ................. 488 00 488 00
Cartagena ............ .......... 000 00 000 00
Central :. ejicano................. 501 00 501 00
G ijón ...................................
AZU CARERAS
00 00 000 00
. Preferentes ..................... 50 50 50 50
Ordir.Inis 00 00 00 00
Obligaciones ................. 82 00 82 74
FERROCARRILES
A célone 3 ferrocarril del Norte 91 40 91 90
Id-ira de ¿vi. Z A.................. 94 90 00 00
Obiigácidr.esValIádoiid-Áriza 99 00 00 00
ELECTRICIDAD v-: a
Sociedad Electricidad Chain-
berí .............. 00 00 00 00
?> Madrileña de Eíec-
tricidad .......... 00 00 »
» de Electricidad del
Mediodía .......... 00 00 00 00
•Compañía Eléctrica Madriie-
ca de Tracción............ 00 00 00 00
Idem ídem 5 0i0......;........... . 00 00
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Ob’igétCfeíies de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem tíejiriarger y Compañía 00 00 »
ídem por resultas 86 75 87 00
ídem por expropiaciones inte-
rior .................... 96 75 98 75
Idem Idem ev el ensanche 00 00 94 00
Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 R2 por 10G 00 00 92 00
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos .. 325 00 336 50
Unión Española Explosivos... 205 00 307 00
Cédulas Hipotecarias 4 OjO 000 00 103 00
Altos Hornos de Vizcaya 290 00 291 00
Construcciones Metálicas 00 00 91 25
Unión Resinera Española.... 00 00 00 00
Unión Alcoholera Española
5 0¡o.......... ¿...................... 103 50 104 00M Duro Fe 1 güera, acciones... 20 00 19 50Compañía Peninsular de Te
léíonos y>
Pa pelsm Esmñol.a,. ¿ acciones G0 00 G0 00
píputaríon provincias MaSríü 00 00 Q0Ó00
CAMBIOS
¡París. A Tí? vista, por 0j0 108-47- 108 46
Londres Lio; esterlina, Pías. 27 42 27 42
id
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.1logantes á los suseriptores de 
fuera ée Máltiga que observen 
f  alias en el recibo de nuestro 
■periódico, se sirvan enviar la 
0 ueja á la Administración de 
MZj J'QJPÜIjAM para que poda­
mos trasm itirla al señor Admi- 
m-isiradpr principal de correos 
dé ia. provincia*
« E l  F t e y  d e  l $ s  E n r f f & n t é s »
J é i  A n i s b a r i n a
&i8is!ias*is8®s Pupffim id p re p a ra d ®  pee* ©2 ||»®«s©©éwticp Assioitié 
lüls* C o«9lne.“ P iip éá |s té  É e p H S ^ iw fc  w$¡ir»d»á
LA ÁNISHÁff’íNA t s el purgante más ggradapíedé cuantos ce conocen.
LA ANiSHMUNA purgenté, no prctíure "olores dé vientre en absoluto, y por lo tanto, puede 
administrarse aun A Isa persogas de estómago m is delicado.
LA ANISHAUIN A purgante, por su sabor agradable, la-loman hasta ios niños censo ur.a vérdads- 
ra golosina. .
Todo el que se purgue una ves con LA ANISHARIN1* preferirá siempre á los dsm§¿. purgan­
tes: tanto por ru sabor agradable, cuanto por sus seguros-efectos purgativos.
Las personas ti ¡osas deben hacer uso de LA ANfSHARlNA temando UN PAPEL e'-orimer d*S; y 
después en dias.alternos, un tercio dél papel; y así res-vlterá un1 erdadero extirpad A’ de la bilis.
LA AÑiSHARINA PÜRS¿\NTE &  Vendé en todas fas buenas Farmacia» y Droguerías á 25 cénti­
mos EL SOBRE.
F ’eñ 'iíl s i e m p r e ,  A n i s h a r i n a  h u r g a n t e  
Unico concesionario para su venta al por mayor: José Guzmán Mír
v, S # n ta  I t a l i a  '9 >«MÁLA8 A
i H© ^f»e@ S@ Ésá ■
í El día ha sido lluvioso y por esta causa se 
suspendió el mitin contra fe ley da jurisÉccio- ¡ 
f ues,
REGRESO
Regresó de Madrid e! director de Penales.
DIPUTADOS
Kan salido para Madrid los diputados regjo- 
naíistas y republicanos, con objeto de asistir 
al debate Ferrer.
INTENTO DE SUICIDIO 
En ía cárcel un recluso intentó suicidarse y 
se arrojó desde usa galería al patio, resultan­
do con heridas graves.
FIESTA
En el Frontón hubo ú»a fiesta en honor de
los marinos.
La escuadra calará mañana con rumbo á Ro­
sas.
—-Se ha indisciplinado la tripulación del va­





Esta noche debe regresar Romsnones del 
campo, y mañana irá á primera hora al Congre­
so, para acordar las medidas de precaución que 
convenga adoptar con motivo del debate Fe­
rrer,
L©s ©ásPÍIétiís
La minoría carlista se reunirá pasado maña­
na, para decidir respecto á su intervención en 
el .debate Ferrer.
Baiscgu&&9 •
En él restauran! del Café Nacional se ha ce­
lebrad© el banquete anual da los corresponsa­
les de provincias y extranjeros.
P o lic ía s  fad tahnss 
En la estación ferroviaria de Calatayud, la 
sustrajeron ía cartera, con cinco mil cien pese­
tas, á un sujeto llamado Pedro Catalán.
Al notar este el robo, requirió el auxilio de 
la policía, la que ¡usgo de detener al ladrón, 
lo dejó escapar.
La guardia civil prendió á: los policías, por 
suponerles cómplices del caco.
|.ac»sQ cvA
El domicilio de La cierva sigue muy visitado, 
El ministro se hulla bastante mis aliviado, y 
hoy pudo abandonar e! lecho, conversando con
sus .visitantes y  expresando la resolución de ir 
mañana al Congreso,
Los amigos lograron disuadirle da - este pro­
pósito, envista del mil tiem o, pero ¿.ultima
En la secretaría del Congreso 
cibído ningún «viso de Spriano.
P p3© au ,o lon ie!K  '
Lai precauciones adoptadas en el Congreso, ] 
son tremendas, habiéndose limitado los pases ‘ 
de entrada.
Una de las tribunas de los secretarios 
destinado á les enviados extraordinarios de los ¡ y hubo completo orden.
- 1 
Indole
no se ha re-:] fe, por temor á que u? Ci|í>rTs
i vil,’ se le.disparó el unuc, .utruvi's 
jj bala el corazón! ,-í
Dfe W ^ I i a d s i í á
ha celebrado un mitin para pedir ía dero-
¡ garlón de la Ley da Jurisdicciones, 
se had Hablaron varios republicanos y socialistas,
26 Marzo 1911.
ü©  H é w  Y|&É*!k
La fábrica incendiada constaba de diez pisos.
Hasta ahora van extraidos ciento sesenta 
muertos, entre ellos cincuenta y tres mujeres, 
las cuales se estrellaron contra el suelo, por 
reventar con su pe30 las redecillas de salva­
mento por donde se arrojaron.
Otras victimas que intentaron huir agarrán­
dose á los cables eléctricos, cómo éstos se 
rompieron, cayeron á la calle como cuentas de 
rosario.
En el pozo de ventilación se han encontrado 
carbonizados veinte cadáveres. Otros cincuen- 
ía'feparecleron en el octavo piso.
La catástrofe ha causado enorme impresión.
Los periódicos inician suscripciones y orga­
nizan festivales para socorrer á las familias de 
¡as victimas. ;. _
E! presidente de la república ha visitado! el 
lugar de la catástrofe.
O© A jis a  .
En ía carretera de Monorque chocó un autó- 
rnóvü contra una peña,, á causa de ¡a niebla, 
resultando un muerto y chico heridos graves.
il©  L is lié sa -
No se.. da importancia á la fractura de fas 
puertas del depósito de municiones para escue­
la del ejército.
En el depósito se encierra escasa cantidad 
de municiones y armas portátiles que se utili­
zan para los tiros de elevación.
B® Provmcim
23 Marzo 1911. 
ü©  B i l b a o  
POR TELÉFONO
UNA MUJER MUERTA
En un caserío próximo á esta capital, falleció 
ayer una mujer.
Reconocido el cadáver, el médico le apreció 
múltipies contusiones.
Parece que fué apaleada por su marido.
Este dice que ella se cayó, pero se le ha de­
tenido hasta practicar ¡a diligencia desitop-
sm............  ' b a n q u e t e
En ef Circo del Ensanche los conservadores 
han celebrado un banquete en honor de'loé can- 
didatos de las últimas elecciones,
Asistieron 400 comensales y hubo brindis 
entusiastas.
© á á l s
Llegó el vapor correó Manuel Calvo, con 
Morenito de Algeciras y su cuadrilla, marchan­
do á Sevilla.
MITIN
Se ha celebrado un mitin contraía ley de j«- 
risáiccciones.
- REGRESO
Ha regresado á Madrid el diputado Raíz Zu- 
lueta, para asistir al proceso Ferrer.
A LA ARGENTINA
Zarpó para la Argentina e! vapor Cádiz, que 
conduce á Taliaví y 603 pasajeros.
periódicos extranjeros, que llegan en gran nu 
mero.
A la salida y entrada de las tribunas, se 
adoptarán grandes precauciones, pues se han 
recibido anónimos amenazadores.
hm n e v a d a
Hacia el medio tífa descargó sobre Madrid 
una formidable nevada,
Los tranvía! circulan con dificultad, lo mis­
mo que los coches.
Han ocurrido muchos incidentes sin impor­
tancia. i ■ !
El frío es intensísimo.
7. odas las callas y los tejados aparecen blan­
cas»
En algunas partes ía nieve alcanza quince 
centímetros de altura.
Las comunicaciones están retrasadas, y aún 
sigue nevando.
É l
© & t8 a l« js s
_ Ayer y hoy se dedicó Canalejas á conferen­
ciar con los jefes de las míiiOi íos. suponiéndose 
que hablarían de los asuntos de Marruecos.
■ S e n a v e n to
_ Benaveníe ha aceptado la invitación que le 
dh igisran para ser mantenedor de ios juegos 
de Badajoz, que deben celebrarse* el 
14 de Mayo para festejar el centenario de la 
batalla de Albufera.;
El df&'pétfti'©#
Los centros poéticos as han' visto hoy muy 
concurridos á causa te  la gran:n&vsda.
El único tema de los comentarios era el de­
bate anunciado para mañana.
Se habió de la enfermedad de Sanano, que
quizás retrasaría otra vez el debate.
La minoría radical insiste en que si mañana 
no lo inicia Sanano, ip harán ellos.
27 Marzo 181!.
O© T á n g e r
Man llegado á Fez ios delegados de las cá- 
bifes de Benimítir, quienes conferenciaron con 
el sultán.
Este les concedió el psrdln, y el delegado 
lo aceptó, bajo promesa de que serán atendi­
das sus reclamaciones.
La mehalla que manda el coronel Mangin, 
continua estacionada.
Seguirá sin avanzar mientras se concierta el 
acuerdo con las tribus de los chevardas, que 
aun no se han sometido.
Parece que éstos seguirán en actitud levan­
tisca, Ínterin no obtengan las concesiones que 
han solicitado. -
Cuando las diferencias desaparezcan. ía me- 
halía del coronel Mangin regresará á Fez.
«Le Petíi Parisién» anuncia que el Aereo 
Club ha acordado combinar el circuito aeree 
de prueba Patís-Madrid,
El punto de partida y llegad* será París, pa­
sando por Burdeos, Pau, Toulouse, Marsella y 
LyónVy teniendo urm derivación hacia Madrid,
El ministro de la Guerra prestará su concur­
so.
Se concederán premlés de importancia,
ü á s  dte TákigíSi*
MOROS
Dícase que ha llegado un vapor con 700 mo­
ros que regresan de la Meca, y que durante la 
travesía ocurrieron veinte defunciones.
Se ha ordenado que no atraque el vapor al 
puerto.
SAQUEO
Se acaban de recibir noticias de Fez, que 
han producido enorme sensación. .
Los representantes de Iss cabilas de Bení- 
m.itir, sometidas al sultán, rompieron el pacto, 
por causas que se ignoran, y un grupo de re 
baldes atacó la población, penetrando en las 
calles como una.avalancha, saqueando las ca 
se':S y asesinante? á numesosos habitantes.
Después de entregarse al pillaje, los de Be 
rümitir se replegaron, abandonando la ciudad, 
de ía que ée llevaron oh gran botín,
En ios alrededores de Fez dominan los re- 
í ........ . 1
Ls población está aislada, con escasa gruar- 
t ación.
El ataque de los bereberes ha sido audaz; 




Reunido hoy el Comité organizador délas 
fiestas del Corpus, acordó qus ocupe el cuar­
to lugar, en las corridas de toros, el diestro 
Vicente Pastor.
Se le ha telegrafiado ofreciéndole contrato.
En la primera corrida se jugarán seis toros, 
y en la segunda y tercera, ocho.
Reina mucho entusiasma, confiándose en el 
éxito de los festejos.
D e ISiísÉ*eIa
En el camino de Chorra, el joven de 20 años 
Mangno Martínez, al querer ocultar una pisto-
72 HEROE Y EL CÉSAR
lam pó ua beso. T om ó á reclinarse, y  al poso tiempo que­
daron ambos dormidos.
Silva y  su paje despertaron varias veces, se m iraban  
llegando á los labios la  risa , y  volvían á ce rra r los ojos.
A las seis de la m añana se levan taron  el doctor, su 
ayudan te  y  el oficial; el paje se incorporó, y  los cuatro  
se en teraron  ie l  estado del enferm o. Poco después le die­
ron  caldo, alternando con los medicamentos, co n tin u an ­
do de este modo cuaren ta  y  cebo horas.
E l alivio proseguía. A lberto y  su paje hablaban unas 
veces con las m iradas, o tra s  en alem án y  algunas en f ra n ­
cés, sin perjuicio ds dirigirse el últim o constantem ente 
a l médico, á su ayudante y  al oficial, Tam bién hacia p re ­
g u n ta s  á Yissó, y  á los dos dias de es ta r a llí era  querido 
de todos y  adm iraban s i  precoz ta len to  y  fina penetra­
ción. Pidió al cap itán  que le perm itiera  salir de la  to rre , 
coa objeto, anadió, de re sp ira r o tro  aire y  co rrer por @1 
m onte; pero aquél le contestó que no podía concederle la  
g rac ia , si bien esperaba en breve ia llagada de un perso­
naje que se la  o to rgaría , en su concepto, á ruego suyo,
Eousell m uchas veces y  dos Vísso, tra ta ro n  de p repa­
r a r  al duque p ara  la  realización de ía idea que quería He* 
w  á cabo Francisco  I; pero Silva sin ofenderse por las 
insinuaciones más ó menos vagas ó concretas, rehusó en­
t r a r  en explicaciones, no dem ostrando in terés ni desdén, - 
satisfacción ni pesar. E n  cambio, conocía su estado m u­
cho mejor que el facu lta tiv o , haciendo creer á  éste que 
estaba, más malo délo  que en realidad se hallaba. P ron to  
sabrem os la  causa de tan  estudiado disimulo.
L a  Providencia velaba y a  por nuestro héroe,
E l, lejos de m aldecir su destino ó quejarse de su 
suerte  por la  vileza y  sufrlm ieato  de que fué v íctim a, de-
el  h ír q b  y  Él  @£§ar 69
Remando pasé la vida, 
rem ando sigo, y  la m ar, 
p a ra  algunos ta n  querida, 
á mí me aduerm e en pesar, 
pero nunca me intim ida,
Los aquilones escucho, 
oigo á las nubes ru g ir , 
veo el m ar que se alza mucho; 
mas con unos y  o tras locho 
h as ta  vei car ó m orir.
Comienza el viento á silbar, 
la  m arejada á crecer 
y  la  to rm en ta  á  anunciar 
que el caudillo podrá ver 
la -tie rra , el cielo y  el m ar.
Expiró la voz del can to r, y  sólo volvió á percibirse el 
continuado rum or de ras.o ías,'que  en precip itada carre ra  
venían á estre llarse  con tra  él aturo de la fo rta leza.
E l escuchar acento ta n  varonil, el -.doctor fy  los dos 
que le acom pañaban supusieron en pie, exclamando el p r i­
mero:
i Silenció! ¡M agnífica voz! Cree que c a n ta  en árabe  
y , si no me equivoco, debe ser una galera berberisca 
que cruza el golfo próxim a á la to rre . Veamos.
Y abrió la ventana que tenia el torreón, asomándose
los tres ; peí o nada pudieron ver, efecto de la oscuridad
que rem aba. ; A
E.i aquellos momentos encapotaban el cielo negras 
nuoss,que hacían imposible d istinguir los objetos á des va- 
la s  de d istancia. R ouseil5 su ayudan te  y  el teniente que-
ü ©  m m m m t®
Sé ha celebrado un mitin para pedir ía dero­
gación de ia Ley de jurisdicciones.
Asistió inmensa concurrencia.
No se alteró el orden.
Procedente de Ceuta fondeó el cañonero 
«Marqués de la Victoria», que cninunicó con 
la-pfeza.
En el campo vecino continúan las reyertas 
entre los cabileños, y diariamente se registran 
bajas de uno y otro bando.
De Madrid
27 Marzo 1811.
A S e v illa
El señor Gasset ha marchado á Sevilla.
0sjftss©j@
Hoy habrá Consejo de ministros en Gober­
nación.
Esu ¡ a  ñ ® t£ Ú cm m
En la Academia de la Historia se ha verifi­
cado la recepción del catedrático de ia Central, 
don Adolfo Bonilla.
Le contestó Menéhdez Peíayo, siendo am­
bos oradores muy aplaudidos,
L m n i e v e
Continua la nevada.
Las calles presentan un aspecto fantástico.
No circulan coches ni automóviles.
Los tranvías funcionan, sin interrupción, toda 
ía noche.
S e r r a n o
Anuncia «España Nueva» que Sanano irá 
hoy al Congreso, á primera hora, para iniciar 
el debate Ferrer.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada, (Urgente).
Estf*eno
En el teatro de la Princesa se ha estrenado 
«La cena de las burlas», con éxito extraordi­
nario. ‘ ' v ' , ’
Emilio Thuillsf estuvo colosal.
© a  0©¡PEiüa
En el templo de San Juan, durante el ser­
món y por consecuencia de una falsa alarma, 
ios fieles se atropellaron al pretender salir.
Creese que haya heridos.
- ry  una d:ajacer?ü>t: de- cuatro 
I; ■ metros ¿n la misma pierna, lesiones que le fue­
ron curadas en la casa drsccorro de ía calle 
¿ del Cerrojo, donde calificaron el estado del 
ésionado de pronóstico reservado.
Acompañado del guardia munidpai Bernar­
do Martín, pasó M Hospital civil, en donde 
quedó encamado.
xcursioaistas.-E n ei correo cié la tarde 
regresaron ayer de Córdoba, los individuos de 
ía Sociedad Excursionista Pro Patria, que han 
visitado dicha ciudad.
Líe viaje.—En el expreso, da las seis salle- 
ron ayer para Madrid, e! capitán de ingenieros
rL-w. Rmilío ALltGrsS'flV í1¡-tn íaírMn C'ntytnr, J_
Ú4ÚÉ  I
Cok el .essapleo del Linimento antirreumáiieü 
Robles al ácido salictiico se curan todas las afee 
cióse» reumáticas y gotosas localizadas, aguda* 
6 crónicas, desapareciendo los dolores é las prí* 
«.ara» fricciones, comoaeítulstuo !ée neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda dase de 
dolores. De venta en la farmacia de F, del Rfo 
sucesor Gonzáleg Marfil, Compañía 22 y prli 
dpaíes í&mákím.
Hijos de Pedro Vails.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de materas del Norte de Euros* 
América y de! país.
Fábrica de aserrar mr'-te «as, calle Uoétbr Dáviía 
(antes Cuarteles, 45)
’̂ ^is^msissKa^tssŝ iBss
©  R  O
Precio de hoy se  Málaga 
(Nots del Banco Hispano-Amerlcaao) 
Cotización te  compra,
Om&E , , , , , ,
áífonslngg, , , , ,
Isabellnas, * , , , ,
Prarieos. , , , , ,
Libras, , , , , s t
Marcos, , , , ,
Liras, . i ; , , ,
Rehi-










don E ili  
Miguel Martín 
tarde de Comercio 
Para Argarnasiila de Alba, don 
Cu farena.
Franc
EHautlzo.—Ha recibido el agua del bautí 
una preciosa niña hija de nuestro stimado ami­
go don Manuel Oíaola y de su esposa doña 
Carmen García Pacheco.
A la nueva cristiana se le impuso el nombr 
de Rosario, improvisándose después del ac 
religioso una agradable fiesta.
Centro Republicano Federal. - S e  ruega á 
ios socios del Centro Republicano Federal, !a 
puntual asistencia á la sesión ordinaria que ten­
drá lugar esta noche 27, en su local social, Se- 
vériano Arias número 11.
El Secretario, Eduardo Carbonero.
Indultos. -  Para los fines que procedan en 
la gracia de indulto de penas de muerte que es 
costumbre conceder el día de viernes Santo' 
se ha dispuesto que si en algunas de las reoio- 
nes militares da la península, capitanías gene- 
rafes de las islas Baleares, Canarias y de Me- 
lilla y Gobierno militar de Gruta, existen cau­
sas en las que se hubiese dictado sentencia de 
muerte, se envíen con roda urgencia al Conse- 
jo"Supremo de Guerra y Marina, cuyo alto 
Cuerpo remiiirá al Ministerio de la Guerra, de­
bidamente informadas, todas aquellas caurs 
en que hubiese recaído sentencia firme de ú'ti- 
ma pena,
Propuesta.—La Dirección de Carabineros 
ha propuesto al ministro de la Guerra, qu* 
ios capitanes de la escala de reserva de dicho 
Cuerpo, siempre que lo soliciten y cumulan 
determinadas condiciones, puedan ser destina­
dos, como auxiliares, á las oficinas de las co­
mandancias.
l s  V iajeros.-A yer llegaron á esta capital lot 
siguientes viajefos hospedándose en los hote­
les que se expresan:
inglés.—Don Salvador Sánchez. Mr. Cor- 
ner, aon¡ Salvador Ferragua!, d.on Constantino 
Marró, don Francisco Timonet; don Francisco
Moreno.
Regina Hotel. -  Mr. George Pssiy, d< 
Eduardo Casenove, don Cosme Mafón, m 
sieur Salernón,
i L? Británica.-Don Agustín Martínez, don 
José Koidán y señora.
Colón.—Don José Boas, don Manuel Domi 
guez, don Ricardo González.
_N iza. Don Rogelio Marías, Mr. Geowe 
Nypels, don Domingo Aiyemero. don Apolinar 
o.as, dou oianuel Requena y don Francisco li- 
ménez. J
Alhambra.—Don Enrique jinián&z, danAn- 
oi68 Roderas, don Luis de Coveral, don Fosé 
García Berdoy y don Antonio Muñoz.
yic o da .-D on  Exequie!Fernández, 
sand, don José Rubio, don Vicente Barrar 
aon Valentín Jiménez, don José Vidal, 
uón Senac, don Casimiro Candelas, te.. j UOc 
• feíáez, don José Valle, don Antonio Baena, 
on Rodolfo Murciano y señora.
Lluvia.—La ligera lluvia iniciada ayer tar- 
re, se generalizó esta madrugada, cayendo co­
piosos chaparrones que encharcaron la3 cailes.
L03 trasnochadores se vieron obligados á 
guarecerse en los cafés más ó menos económL 
coa, cuyos dueños otan con gusto la liuvG á 
a que debieron algún aumento en sus ingre­
sos. b
T e a f p ©  ©@gs^sEat@s
El próximo miércoles debutarán en $.] *POffrt 
de Cervantes la Troupe Stela?n ^ f e s  fusio- 
rustas, y el quinteto cómico L % » s Í S  
numero del que-tehemos ixcetentes refeSí.’
n e S a S g S f 61 e5pecíácul° «n magnífico Cí-
‘ ’wMk
Faílednríenío —Hí^i^cido ea ssta capital 
el competente e ilustrado profesor don José
i í % « m & $ r trode ,a-escue!a riúll“ ™ i3
■ ia constancia y labo­
riosidad de tan infatigabie y entusiasta 
tro, y en nuestras columnas se han publicado 
varios ai íicuios debidos á su galana pfenna 
^Reciba su estimada familia nuestro más sen­
ado pésame por tan sensible pérdida.
Al gremio de maestros peluqueros barbe­
ro s .-S e  ruega á loos individuos de dicho gre­
mio se sírvan concurrir á la junta general ord.v 
naria que tendrá lugar hoy limes á las diez v
S e r a  f, 8 ”° Che e" S“ local social Sa,inas
AEisasísi©
E! día dO del presente se celebrará la subas»
dnS í d iai» vpía la ace£iula de ios lubradc- 
w Vegr J e este t ^ l n o .á  las doce de
¿ rn  ríL 1 ? e df sPaTcho secretario Teso­rero de la misma don José de la Cruz, calle de 
San Lorenzo núm. 19.
¿Media hora antes deberán presentar ios ¿>os- 
(.otes sus propuestas en pliego cerrado sido» 
íándose ai pliego de condiciones que está es- 
puesto en dicho despacho todos ios días 
oe j3 mañana á dos de la íqrtíe-
^ G y o s p fo p ie f s í^  fe Industriales dfe Máía- 
importante.—La Administración
calis i  Ierra f bronce
7 (früníe a! Santo Cristo), 
s al coniaao V a plazos. 20 por ICO más
J w r í ^ J 5 en Parte aíguna.
. is.tando esta casa qs convencereis que es ía que más Urafo v e ¡ ^ ,  qaeesia
Camas '.ara criaá^tnyy fuertes desde ÍSptas,
P e p é © it@ i © o m p a ñ S a  7
(Fíente al Santo Cristo)
CAMISERÍA ESPAÑOLA
* — DE —
Florencio Hurtado Odria
3 7  í. H U E V A  -  3 9
h| ; t S ka t
nA ! f  vez oírecQ á «a numerofa clientela, y al 
publico en genera),un ei^eneo y gfegante surtido 
para ja próxima temporada en todos les artículos 
concernientes al rsmo da' carí-serfa. da ía más 
alta novedad y áprecios reducidos.
Amesiiilecles
Bailando el vals.
b . J e r o r ¿NO p0dríaniaa X?aiÍ3r UÍ1 p0qu!''£0> ca
p |j~óQ yé quiere usted decir, segorita?
*.d. —Que me pise usted uñas cuantas ve* 
u C 9  ce3 el pie izquierdo, porque el derecho ya no 
puedo resistir más.
li
4eiT ^ n- ibl!cit,nss de esla Provincia aü v M e
ta c L itT a u e P3 ¿ Í8a i?S é i|M!l»Wales de e l  -a capital, que no se dejen sorDrendpr nr,r ni
gun°3 individuos que fingiéndose Inspectores
to  la Hacienda tratan de exniotar la buena f |
Cionarlol de t M parl | ' pa que Ios « c o a  fon* 
hiJS™  de Ia.exPresada Administración auto-
S r i b o & l ' F . f ^ ^  r5g<™entariame„Uios ihduíos de! Estado que gravan la nmr,;« 1 
dad y la industria, son el iníenífem i*,í«2P ¡í 
don Siivino V iB e s 'ito lS a  
meros don Manuel Cabaüeroy Pérez v don R ¿ Í  
migio Moreno Ganóte, los cuales van S ' » 
tos de la correspondiente certificación £¡2VíT  
acredita, según dispone el artículo 25 del Re-
que en es caso de presentarse cualquiera ntrá 
persona documentada ó indocumentada t i ? I ?  
do de ejercer funciones insp^cioraa te
feridoa tributos del Estado,Pdeb6s¿ '




|  el oportuno atíxíjio*de l í a M ^ K  53 mQkQ 
fuá ayefaíop'eilado pofun^caíroTe í° 8 ^
fe críle d? K ¿ ° RÍOf Lo^ O  R u ^ h l i  
na conrtíiv Pueníe Quiero 8, producienaoie 
tna contusión con erosión en fe pierna izquier!
Un futuro suegro dice k su futuro yí-rao: 
r ~ N.° pretendo que mi hijo político sea rico* 
lo tínico que quiero es que no contraiga deu. 
tes.
rí "sSta q'4e h3Cer Un^ ^c^fación-eontesfa 
—¿Cuál? ^
^ ;á r<iS or‘ií̂ era usted como deuda lo qus se pide á ios suegros?
*** ÉÉ
Entre amigos: , 7
—Vengo á darte una rnafe noticia.
—¿Una mala noticia?
—Sí; que tu suegra ha muerto.
—¡Imposible!
—¿Por qué?
hecho en ■ toda sT vida .1591™ bUe"a ^“8 hsbria
S s p e s l á a u l o s
LINE IDEAL. —Pimríóa para hoy: 12 nutgsffi 
aas y cuatro grandíbádsfeati enos.
**» t i fo s o *  rm ’m  iMmoz fafanül
í on preciosos juguetes páse los níggs.
Tip. de EL POPULAR ~~~
